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على نوعية التعليم كبـرجاتو فيها. كرغم الإسهاـ الإبهابي بؽذه  تأثتَىا سلبا بصفة عامة مشكلبت كثتَة انعكس تعاني ابعامعات العربية
من ك  لمجتمعات العربية كتوقعاتها العالية منها.ابؼؤسسات في عملية التنمية كالتطوير في العالد العربي إلا أف ىذا الإسهاـ يبقى دكف طموح ا
كلكن معظم ابعامعات العربية تركز أساسا على  أف من أىم كظائف ابعامعات ىي التدريس كالبحث العلمي كخدمة المجتمع. ابؼعركؼ
بة مرتفعة جدا مقارنة بعدد التدريس لدرجة أنو أصبح بوتل مركز الصدارة فيها، كنتيجة لذلك كللؤعداد الكبتَة للطلبة التي تشكل نس
لديو الوقت الكافي للقراءة كالبحث العلمي  ركلا يتوفكالإعداد لو،  فالأستاذ ابعامعي يقضي معظم كقتو في التدريس الأساتذة في ابعامعات،
 لإنتاج معرفة جديدة كلتحفيز الإبداع عند الطلبة. 
كيلي ذلك الكسب ابؼادم لتحستُ  التًقية، ابغصوؿ على كمن أىم دكافعو .اتبح االبحث العلمي في معظم ابعامعات العربية أكادبييك يعد 
الراتب الشهرم الذم غالبا ما يكوف منخفضا، كيأتي في الأختَ البحث العلمي التطبيقي الذم قد تطلبو مؤسسة أك ىيئة حكومية أك 
لذين لديهم الرغبة في الاستزادة من ابؼعرفة العلمية بواسطة كلا بقد إلا نسبة ضئيلة جدان من الأساتذة ا خاصة لإبقاز مشركع أك بحث ما.
 لفةتابؼخ كيظهر ىذا الواقع الصلة الضعيفة جدان أك ابؼفقودة بتُ البحث العلمي في ابعامعات كمتطلبات التنمية في المجالات البحث العلمي.
بدرافقها كمؤسساتها البحثية كعناصرىا البشرية ابؼؤىلة في دفع ابعامعات  تؤديو كفي ىذا إغفاؿ تاـ للدكر الذم بيكن أف .بالبلداف العربية
 الوطن العربي. مستَة التقدـ في
(القطاع ابػاص)، بفا أدل إلذ  ابغكومية كالأىلية كمن ابؼلبحظ أف البحث العلمي في ابعامعات العربية منعزؿ بسامان عن ابؼؤسسات الإنتاجية
كبذلك فإف الباحث يعتمد على ما بىصص  ؛ابؼؤسساتتقدمو ىذه  لذم كاف من ابؼمكن أفحرماف الباحث ابعامعي من الدعم ابؼادم ا
قورف بدا ىو بـصص لنفس الغرض في جامعات الدكؿ ابؼتقدمة أك حتى  للبحث العلمي في موازنات جامعتو كىو ضئيل جدان خاصة إذا ما
 في بعض الدكؿ النامية.
القسم كما أكد على ذلك  نفس أك الكلية نفس حتى عن زملبئو في في معظم الأحياف ؿالباحث العربي في ابعامعات بشكل منعز  كيعمل
غياب التعاكف كالتنسيق فيما بتُ  لذلك كبيكن أف يضاؼ ).9002 ,gahlE( 9002ابغاج سنة 
ابعامعية للعديد من فضلبن عن افتقار ابؼكتبات  العربية، في بـتلف البلداف كفيما بتُ ابعامعات نفسو، الواحد القطر في امعاتابع
ابؼتوفرة في قواعد البيانات ابغديثة كالتي توفرىا ىيئات كبصعيات مهنية كعلمية   للمعلومات كحرماف الباحث من مصادر مهمة ابغديثة ابؼراجع
دف. كىو ما ) في دراستو عن ابؼعوقات النفسية كغتَ النفسية لدل بعض أعضاء ىيئة التدريس بجامعة ع0002(كىو ماأكده صالح كثتَة. 
 ) عند تعرضو بؼعوقات البحث العلمي في الوطن العربي. 0102أشار إليو كأكده قاسم (
ابؼختلفة  اككإسهاـ في بؾاؿ برفيز الاىتماـ بالإبداع في ابعامعات العربية ابذهت الدراسة ابغالية بكو البدء بتشخيص عوائق الإبداع بأنواعه
ف الاىتماـ بتنمية الإبداع كإزالة عوائقو بدعظم ابعامعات العربية. كستختم الدراسة بتقدنً عند الطلبة علما بأف ابؼلبحظات تبتُ ضع
توصيات لتطوير الإبداع كالتغلب على عوائقو لدل الطلبة في ابعامعات العربية على أف يلي ىذه الدراسة بحوث أخرل تتناكؿ موضوع 
ىنا الإشارة ابؼتكررة  ىكلا ننس العربية في ىذا المجاؿ. ةدكرا لأسر كالركضة دكف إبناؿ  الإبداع كعوائقو في بـتلف مراحل التعليم بدءا بابغضانة
التحديات  كالطرح ابؼتميز الذم لفت إليو النظر كل من العابؼتُ ابؼصريتُ أسامة الباز كأبضد زكيل عن أزمة العلم في العالد العربي كأبنية إدراؾ
 ).5002تنمية ابؼستدبية (زكيل، ابؼستقبلية في توظيف العلم بغل مشاكل ال
 تعريف الإبداع:
  يعرؼ الإبداع بصفة عامة بأنو القدرة على إنتاج أفكار جديدة أك طرؽ جديدة بغل ابؼشكلبت.
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كجاء فيو  ،))من بدع كبدع الشيء أك ابتدعو تعتٍ أنشأه كبدأه(( )1991كما جاء في لساف العرب ( :الإبداع لغة
 <". صالشيء الذم يكوف أَّكلان  :كالِبْدع   الَبِديع  " أيضا
بدعو بدعا أم أنشأه على غتَ مثاؿ سابق، كالإبداع عند الفلبسفة إبهاد الشيء من العدـ، : (()2791( كجاء في ابؼعجم الوسيط
ركج عن أساليب نزعة في بصيع فركع الفن تعرؼ بالعودة إلذ الطبيعة كإيثار ابغس كالعاطفة على العقل كابؼنطق كتتميز بابػ :كالابتداعية
 34ص )).القدماء باستحداث أساليب جديدة
أك إنشاؤه على غتَ مثاؿ سابق، كاستحداث أساليب جديدة بدؿ الأساليب القدبية أك  اختًاع الشيء :الإبداع لغة يعتٍ كعليو، فإف
  .ابؼتعارؼ عليها، فهو خركج عن ابؼألوؼ كنقيض للتقليد كالمحاكاة
كقد تصل بشيء من التوسع إلذ بطستُ تعريفا أك  .على الأقل للئبداع أف ىناؾ بشانية كعشرين تعريفاإلذ  )8991( جركاف كقد أشار
أحد ىذه  كلذلك سيتم عرض بعض التعاريف التي أكردىا الباحثوف للئبداع كمن ثم بؿاكلة ابػركج بتعريف بيكن الاستًشاد بو أك تبتٍ .أكثر
 .ضايا ابؼتعلقة بدوضوع ىذه الدراسةالتعاريف ليتم على ضوئو مناقشة كتفستَ الق
بأنو: "القدرة على إنتاج أك تطوير أصلي لعمل، نظرية، تقنيات أك أفكار. ) 7002(" لعلم النفس الأمريكيةكقد عرفو "قاموس ابعمعية 
إبييلي في إبداعا من الآخر". كعرفو كالفرد ابؼبدع يظهر أصالة كبزيلبن كتعبتَان بموذجيان. كقد فشل التحليل في التحقق بؼاذا يكوف فرد ما أكثر 
"مصطلح يستخدـ في الأدبيات الفنية كفي الفن الأدبي ليشتَ إلذ العمليات التي تفضي إلذ  بأنو: )8002قاموس البينجوين لعلم النفس" ("
 ابغلوؿ كالأفكار كالتصورات كالأشكاؿ الفنية كالنظريات كما يتمخض عن ذلك كلو على بكو فريد كجديد".
كىو الوصوؿ إلذ شيء  بزرج عن الإطار اللغوم لو؛ بفا سبق أف تعاريف الإبداع كإف كانت متعددة الوجوه كبـتلفة المحاكر إلا أنها لا حكيتض
 .جديد سواء كاف فكرة أك منتجا أك خدمة
 التعريف الإجرائي  لمصطلحات البحث  : 
 .للفرد أك للمجتمع ت بطريقة إبهابية كمفيدةإنتاج أفكار جديدة بغل ابؼشكلب القدرة على: نقصد بو  الإبداع 
حسب مقياس كضع ) 0991 ,nitraM( نقصد بعوائق الإبداع في ىذه الدراسة ابغواجز ابؼختلفة التي حددتها مارتن الإبداع: قعوائ
ة بدفهـو الذات، عوائق مرتبطة بؽذا الغرض؛ كىو ابؼقياس ابؼستخدـ في الدراسة ابغالية. يتكوف ابؼقياس من  المحاكر التالية: عوائق مرتبط
بطة بابغاجة للبمتثاؿ، عوائق مرتبطة باستعماؿ التجريد، عوائق مرتبطة باستعماؿ التحليل ابؼنطقي، عوائق مرتبطة بابقاز ابؼهاـ كعوائق مرت
 بالمحيط الطبيعي (الفيزيائي):
   :أهداف البحث
 ية ابؼشاركة في البحث.التعرؼ على عوائق الإبداع لدل الطلبة بابعامعات العرب -1
 تصنيف عوائق الإبداع كشدتها لدل الطلبة بابعامعات العربية ابؼشاركة في البحث. -2
 مقارنة عوائق الإبداع بتُ الطلبة بابعامعات العربية ابؼشاركة في البحث فى ضوء إدراكهم بؽذه العوائق. -3
 شاركة في البحث.مناقشة عوائق الإبداع لدل الطلبة بابعامعات العربية ابؼ -4
 تقدنً بعض التوصيات للتغلب على عوائق الإبداع لدل الطلبة بابعامعات العربية ابؼشاركة في البحث. -5
 مراجعة الدراسات السابقة
 الإطار النظري  للدراسة: -أ 
فاىيم مثل الإبداع كالابتكار ابؼ بـتلف دراسة الاختلبفات بتُحاكلت كما   موضوع الإبداع كما يرتبط بو متعددة كبحوث دراساتتناكلت 
من ابؼؤسسات  كغتَىاكالإنتاجية تطوير الإبداع كعوائقو في بـتلف ابؼؤسسات التًبوية . كتناكلت دراسات أخرل كابؼوىبة كالاختًاع كالأصالة
ابؼستويات تتداخل كتتبادؿ  فإف ىذهمثلب  الطلبةدراسة عوائق الإبداع لدل كيلبحظ عند  .كالمجتمعية كالتنظيمية الفردية على ابؼستويات
ىياكل ابؼؤسسات كقوانينها ( ، كعلى ابؼستول التنظيمي)مثلب الطلبةعند ( أم أف العوائق موجودة على ابؼستول الفردم ثر كالتأثتَ؛أالت
ظمة تتأثر بدنظومة أف ابعامعة منكذلك باعتبار  ؛ع كالأسرة كقيم المجتمع السائدة)كعلى ابؼستول الاجتماعي (مؤسسات المجتم )كثقافتها
إذا كانت القيم السائدة في بؾتمع ما  القيم السائدة في المجتمع، كأف ىذه القيم قد تكوف في حد ذاتها عائقان كلو بصفة غتَ مباشرة؛ فمثلب
 اتابعامع ينتظر من  وكرغم ىذا، فإن .فإف ىذا يعرقل بالضركرة عملية التجديد كالتفتح كالإجتهاد "المحافظة، كالامتثاؿ، كالتقليد" ىي قيم
 .اتف تقود عمليات التطوير كالتنمية كالإبداع بالمجتمعأها تطلببأساتذتها كإدارييها ك 
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مثلب قد غتَت   كماليزيا كالصتُ ككورياكسنغافورة كفلندا بالركب ابغضارم مؤخران يلبحظ الدارس أف الياباف  كبالنظر إلذ المجتمعات التي بغقت
التي قد تبدك متضاربة كقيم  إبهابي بتُ القيم ابؼختلفة السائدة في مؤسساتها التًبوية، كعملت على برقيق توافقالقيم  كثتَان في منظومات
ككذلك الأمر بالنظر لتأثتَ الدين في تنشيط الإبداع كانطلبقو أك ، احتًاـ الكبتَ كالطاعة كالتقاليد كقيم التغيتَ كالتجديد كالإبداع كالإختًاع
في الفتول كتفهم التغتَات الظرفية كخصائص كل بيئة ثقافية للبنطلبؽ في عملية اجتهاد  "قيمة الاجتهاد" قد تغلبف، تثبيطو كإعاقتو
تشجع على الانغلبؽ كالتزمت كالتعصب كرفض الآخر مهما كاف قريبان في  "بيئة دينية" فقد تسود كبابؼقابل، ).اختلبؼ العلماء ربضة( متنوع
 تَة؛ كفي ىذه ابغالة الأخ .الدين
في  خطط لتطوير الإبداع كضعكذلك كاقتًاح حلوؿ لتجاكزه ك اع من حيث تشخيص عوائقو كتصنيفو إلذ أف الاىتماـ بدوضوع الإبدكنشتَ 
  .يتكامل مع موضوع الاىتماـ بابؼواىب كرعاية ابؼوىوبتُ ،ابعامعات العربية
، لإزالة ىذه العوائق أك التخفيف من حدتها كالبرامج تقدنً ابغلوؿ كلا شك أف تشخيص عوائق الإبداع في ابعامعات العربية سيعيننا على
الثقافية  :بغل ابؼشكلبت العملية كترقية المجتمعات العربية في بـتلف المجالات اكتوظيفه، كاقتًاح خطط عملية لتًقية الإبداع بابعامعات العربية
 نظران للدكر ارتاينا أف نوجو اىتمامنا أكلان بكو دراسة الإبداع في ابعامعات من ىذا ابؼنطلقك  .كالصحية كالإقتصادية كالعلمية كالتكنولوجية
 .الريادم كالقيادم الذم ينبغي أف تقـو بو ىذه ابؼؤسسات في المجتمع
 :الإبداعمستويات  -ب
بىتلف في  الإبداعو أف ففي رأي ؛"مستويات الابتكار" ي، كىي فكرةالإبداعفكرة مهمة حوؿ التفكتَ  )5991(عبدالفتاح،  تايلورأكرد 
  .الفتٍ مثلب لأنو يتعدل حدكد المحتول الإبداعالعلمي ك  الإبداعكمن غتَ الصائب التمييز بتُ  العمق كليس في النوع،
 :يةالإبداعالقدرات  -ج
لا بيكن التحدث عن كبدكنها  يةالإبداعإلذ أف ىناؾ عوامل أساسية مستقلة للقدرة  الإبداعيشتَ عديد من الكتاب كالباحثتُ في بؾاؿ 
الذم حدد بشاف قدرات أساسية يرل أنها تقف كراء التفكتَ  )drofliuG( أبرز الباحثتُ في ىذا المجاؿ جليفورد كمن. كجود إبداع
لتًكيب قدرات برليلية كتأليفية، مدل ا  الأصالة، ابغساسية للمشكلبت، إعادة التنظيم أك إعادة التحديد، الطلبقة، ابؼركنة، :ي كىيالإبداع
الأصالة،  الطلبقة، ابؼركنة، :ية أربع قدرات ذات كضوح بارز كىيالإبداعكذكر أف من بتُ ىذه القدرات  .التقونً ك في البناء التصورم
الطلبقة،  :ىي ي التي حاكؿ الباحثوف قياسهاالإبداعفقد أشار إلذ أف أىم قدرات التفكتَ  )8991( أما جركاف .ابغساسية للمشكلبت
ي الإبداعأف ىناؾ ست قدرات تقف كراء التفكتَ  )0002( كأكضح ابؼعايطو .الأصالة، الإفاضة، ابغساسية للمشكلبت ابؼركنة،
أنو بفضل  )د ت( إبراىيم كذكر عبد الستار .، التأليف)الإكماؿ( الأصالة، ابغساسية للمشكلبت، التفاصيل الطلبقة، ابؼركنة، :كىي
الطلبقة،  :ية من أبنهاالإبداعفقد أمكن اكتشاؼ أف ىناؾ عوامل أساسية مستقلة للقدرة  بداعالإاستخداـ التحليل العاملي في بؾاؿ 
على أربع قدرات من بؾموع  بفا سبق أف ىناؾ اتفاقا كيلبحظ .الأصالة، ابغساسية للمشكلبت، الإحتفاظ بالإبذاه كمواصلتو ابؼركنة،
  .الطلبقة، كابؼركنة، كابغساسية للمشكلبت، كالأصالة :ي كىيالإبداعقف كراء التفكتَ أنها ت القدرات التي يشتَ إليها الباحثوف، كالتي يركف
 :الإبداععوائق أنواع  -ه
من ابؼوضوعات التي نالت اىتماـ الكتاب كالباحثتُ في بـتلف البلداف كالثقافات حيث حاكؿ عديد منهم  الإبداعيعتبر موضوع عوائق 
 ي.الإبداعأك التفكتَ  الإبداعـ أماعائقان برديد العقبات التي تقف 
إلذ ثلبثة  gnitsubkcolb lautpecnoc في كتابو حوؿ العوائق التصورية الإبداععوائق  )1002( smadA فقد صنف جيمس
دث بر skcolb lautpecrep في بؾاؿ العوائق الإدراكية : العوائق الإدراكية، العوائق العاطفية، كالعوائق الثقافية كالبيئية.كىي أصناؼ
من حيث منعو التًابط ابعديد الشمولر للجزئيات ابؼخزنة سابقان في  الإبداععلى العقل، ككيف بينع  gnipytoerets لقولبةا عن أثر
، كعدـ القدرة على رؤية كجهات النظر ابؼختلفة، كإبزاـ ضعيفالدماغ بشكل مقولب، كنزعة الإنساف إلذ تعيتُ ابؼشكلة كبزطيطها بشكل 
بحيث لا يتمكن العقل من استًجاع ابؼعلومات الإضافية، كالقصور في استخداـ بصيع ابغواس بشكل  noitarutas وماتالذىن بابؼعل
في عدة عوامل كالتالر: ابػوؼ من ابؼخاطرة، عدـ الرغبة في  skcolb lanoitome كبيكن تلخيص العوائق العاطفيةىذا  متلبـز .
من  noitabucni نتظار فتًة "ابغضانة"اثر من إنتاج الأفكار ابعديدة، كعدـ القدرة على إحداث إرتباؾ كفوضى، كاستخداـ المحاكمة أك
 بؾموعة عواملفقد صنفت في  skcolb latnemnorivne&  larutluc العوائق الثقافية كالبيئيةأما  أجل توليد أفكار جديدة.
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و بؼشاعر بؾموعة معينة من المجتمع، كاعتبار ئلوؿ ابؼتوفرة لمجرد إيذابؾموعة كبتَة من ابغ استبعاد؛ من حيث )oobaT( الثقافي المحـر كمنها،
اعتبار النكتة كالدعابة كسيلة من عدـ التفكتَ كالتخيل إضاعة للوقت، كاللعب للؤطفاؿ فقط؛ فهي من بظات الشخص غتَ ابؼنتج. ك 
تفكتَ ابؼتلبـز مع استخداـ اليد أصحاب ال التمييز بتُ ، ككذلككسائل حل الإشكاليات؛ لأف حل الإشكاليات عمل جدم
-tfel ؛ كىو التفكتَ ابؼنطقي الرياضي القانوني، كأصحاب التفكتَ ابؼتلبـز مع اليد اليسرلgnikniht dednah-thgir اليمتٌ
 yramirp الأكلر الإبداعكىو التفكتَ ابعمالر الفتٍ ابغدسي. مع أف التقدـ ابغاصل في عالد ابعينات يرجع إلذ ؛ gnikniht dednah
 ،تم عن طريق التخيل كالإبؽاـ ANR&  AND ابؼرتبط بالتفكتَ ابؼتلبـز مع اليد اليسرل؛ لأف اكتشاؼ عمل ككظيفة ytivitaerc
ابؼرتبط بالتفكتَ ابؼتلبـز باليد اليمتٌ لأنو  ytivitaerc yradnoces الثانوم الإبداعكىناؾ مشاكل كثتَة لا بيكن حلها عن طريق 
علما  بؿاكلة القضاء على الإختلبفات بتُ الأشخاصإلذ انها العوائق الثقافية  كتشتَ العلمية الواضحة ابؼدركسة بدقة. يعتمد على الظواىر
 و كذلكالاكتفاء بالتواصل الإلكتًكني دكف التواصل الثقافي كالفيزيائي، كمن عوائق على سبيل ابؼثاؿ ،الإختلبفات ينشأ عن ىذه الإبداعأف 
  التغيتَ.على فضل للتغيتَ ىو التقليد"؛ لأف الثقافة المحافظة على التقاليد لا تشجع ابؼبدأ التالر: "الأ
ت في الولايات ابؼتحدة كبػصتها في يمن خلبؿ الدراسات السابقة التي أجر  الإبداعوائق موضوع ع)  ,nitraM0991مارتن (كدرست 
 عوائق ثقافية، ك التي تعرض لوكالقضايا ابؼختلفة ما الأشياء التي حولو  خصتتعلق بالطريقة التي يرل بها ش عوائق إدراكية: ثلبثة أنواع كىي
 عوائق عاطفية (انفعالية) تتعلق بالطريقة التي بوس بها الشخص.ك  تتعلق بالطريقة التي ينبغي للشخص أف يستعملها
مارتن قامت ) 9791) كأدامز (8691ورجاف (م)  ك 9591ا كل من ركجرز (قاـ به التي الإبداع ائقابؼتعلقة بعو  دراساتلكبعد مراجعتها ل
كتثبطو سواء كانت متعلقة بعوامل داخلية (شخصية) مثل  الإبداعبهدؼ برديد العوائق كابغواجز التي بسنع  الإبداعبصياغة مقياس لعوائق 
كيفية استعماؿ كإدارة الوقت كفرض   من ابؼخاطرة أـ بعوامل خارجية تتعلق بالمحيط كالبيئة مثلوؼ ابلفاض تقدير الذات كالثقة بالنفس كابػ
لمقياس أيضا أبماط التفكتَ لدل الفرد كابؼرتبطة ل تهاصياغبعتُ الإعتبار لدل القيود كعدـ توفر ظركؼ العمل ابؼناسبة. كقد أخذت الباحثة 
لدماغ كالذم يتمثل أساسا في استعماؿ ) أك بغلبة ابعانب الأبين من اابؼنطقي(استعماؿ ابؼنطق كالتفكتَ  إما بغلبة ابعانب الأيسر من الدماغ
لبستقلبلية أك بابغاجة للبمتثاؿ سواء كاف ذلك على بغاجة لكلد تهمل الباحثة في صياغة مقياسها ابؼتغتَات ابؼرتبطة با  ابغدس كابػياؿ.
  ول بصاعات كفرؽ العمل.تابؼستول الشخصي (الفردم) أـ على مس
ي كالفعل الإبداعقائمة عوائق التفكتَ  :ىمكابؼسإليو بؼقياس الذم أشرنا صياغة االسابقة إلذ  تاكقد انتهت مارتن من خلبؿ مراجعة الدراس
 noitcA evitavonnI dna thguohT evitaerC ot sreirraB fo yrotnevnI. (التجديدم) الإبتكارم
 ة القياس" في ىذا البحث.كقد اقتبسنا ىذا ابؼقياس كتربصناه إلذ العربية كما سيأتي شرح ذلك عند ابغديث عن "أدا
 & eniadsmuL(لومسدين كلومسدين الزكج كطرؽ بذاكزىا كالتغلب عليها  الإبداعكمن الذين اىتموا بحواجز كعوائق  
سنة  ي للمشكلبت" باللغة الانكليزيةالإبداعبؽذا ابؼوضوع في كتابهما عن "ابغل فصلبن كاملبن ف خصصا ا) اللذ5991 ,eniadsmuL
 افتًاض أف كمن أبنها .خاطئةالفتراضات لاا كمنها على سبيل ابؼثاؿ:حا أساليب عملية لتجاكز ىذه ابغواجز كالعوائق. اقتً كقد  .5991
كذلك ك .الإبداعكما أف اللعب كخاصة بالنسبة للؤطفاؿ يساعد على  ،إلذ تنشيط الذىن في الواقع "اللعب عبث" بينما يؤدم اللعب
"لا بيكن  وىذا النوع من ابغواجز أيضا الافتًاض أن أمثلةكمن . لأشياءاإدراؾ بمط تي تغتَ بمط التفكتَ ك الأمر بالنسبة للفكاىة كالنكت ال
 . تطويره في بـتلف الأعمارتعليمو ك ك  الإبداعتعلم في الواقع كلا تعليمو" بينما بيكن  الإبداعتعلم 
ابؼدارس أك في إطار الأسرة كالمجتمع حيث تضع  الطلبة فيعليها  حل ابؼشكلبت التي يتدرب مثل عادة" العادات" كمن عوائق الإبداع أيضا
سهلة الاستهلبؾ  معلبة"“كأفكاران حلولان جاىزةن إذ أف العادات تقدـ ؛ عند مواجهة ابؼشكلبتتتجاكز للتفكتَ بحيث لا حدكدان 
الأسئلة كالقضايا التي تقدـ العادات الفكرية  ينطبق ىذا الأمر على حل ابؼشكلبت الرياضية كالأسئلة العلمية كغتَىا من. ك كالاستعماؿ
ما تعوده ابؼعلموف عك ابؼألوؼ بؽا بفا يقيد الذىن كبينعو من البحث عن حلوؿ جديدة كتصورات خارجة عن حلولان جاىزةن السلوكية 
في  طلبةسألنا  حة. فلوللمشكلة ابؼطرك  يوجد حل كاحد صحيح فقطالطلبة أنو معظم فتًاض الذ ما سبق كيضاؼ إ كغتَىم. كالأساتذة 
حلبن كاحدان أك منهم أف ىناؾ اعتقادان كاحدة إجابة بتقدنً يكتفوف  الطلبةم علم من العلـو لوجدنا أف أغلب أفي سؤالان  فصل (قسم) ما
وائق . كمن العكصحيحة في نفس الوقت بينما قد بهاب عن السؤاؿ الواحد إجابات متعددة ،فقط لأم سؤاؿ أك مشكلةكاحدة إجابةن 
اتباع  دكف مركنة أك تفهم للظركؼ أك ركح القانوف بفا قد بهعل  اتباع الاجراءآت، ك النظر للمشكلة بدعزؿ عن إطارىا (بؿيطها)أيضا 
 للئبداع كلابزاذ ابؼبادرة.  ركتينان قاتلبن الاجراءآت 
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كمعنوياتو،  ط من قيمة الآخربفا بولنقد ابؽداـ كل أنواع السخرية كالاستهزاء كا  ويندرج برتالذم  التفكتَ السلبي كذلككمن العوائق  
 ) 5991 ,eniadsmuL & eniadsmuL( . كقد أشار لومسدين كلو مسدين)طلبةكخاصة الأطفاؿ كال كيشكك في ثقتو بنفسو
ثلة التفكتَ كمن أمداخل الأسرة كخارجها. فقط استجابة سلبية مقابل استجابة إبهابية كاحدة  051بهذا الصدد أف الطفل يتلقى حوالر 
التفكتَ "أف الوضع خطتَ أك سيء للغاية كلا بيكن عمل أم كبكو موقف أك كضع معتُ  تكوين ابذاه سلبي أك موقف سلبي أيضا السلبي 
  كعادة ما يسيطر التفكتَ السلبي على الشخص عندما تسيطر عليو الانفعالات السلبية كخاصة الغضب كابغزف كالإكتئاب. ".هشيء لتغيتَ 
ابؼخاطرة ابعسمية كالسياقة بسرعة جنونية أك القفز  ،ليس ابؼقصود بابؼخاطرة ىنا، فبذنب ابؼخاطرة كابػوؼ من الفشلأيضا لعوائق كمن  ا
من ارتفاعات شاىقة. كلكن ابؼقصود ىو ابؼخاطرة في عمليات التعلم كالتعبتَ عن الأفكار كلو كانت غريبة كابغديث أماـ بصهور كبتَ أك 
الفشل، كالتعلم من الفشل نفسو كابؼثابرة على المحاكلة ابػطأ ك ، كعدـ ابػوؼ من بسامان مرة كلو كاف ذلك في موضوع جديد لأكؿ جدان مهم 
وؼ من بػا ) عوائق5991لومسدين كلومسدين (كذلك ذكر  ك  .، كالتعلم من الأخطاءبعد الفشل ليس بؼرة كاحدة بل بؼرات عديدة
مراحل التعليم الثانوم كابعامعي يفضلوف   طلبةم كالنزاعات كابػوؼ. كمن ابؼلبحظ أف أغلب لسوء الفهمصدران  يشكل ، كالذمالغموض
الإختبارات التي تتضمن تعليمات كاضحة مثل اختبارات "أسئلة الإختيار ابؼتعدد" التي برتوم على الإجابة الصحيحة، بينما ينفر معظم 
داء الرأم. كفي الواقع، فإف الأسئلة الغامضة ىي التي تؤدم إلذ شحذ الذىن كحث من الأسئلة ابؼفتوحة التي تتطلب ابؼناقشة كإب الطلبة
 الدماغ على التفكتَ العميق كابعدم للبحث عن أجوية قد تكوف جديدة بساما كمبدعة. 
 ،العزلة ،عادات التفكتَتتضمن ستة معوقات الذم حددىا في  )4891( منصور ،في العالد العربي كمن الذين درسوا عوائق الإبداع
إلذ  الإبداعمعوقات فقد صنف  )2002( جركافأما  .التًكيز على النتائج دكف الأصوؿ ،غياب ابغرية ،النظرة ابعزئية غتَ الشمولية ،الألفة
قة ضعف الث، مثل: معوقات في المجتمعمنها ك  فمنها ابؼعوقات الشخصية، كابؼعوقات الأسرية كمعوقات في ابؼؤسسات التعليمية؛ عدة أنواع
مقاكمة ، نقل العادة ك التسرع ،عدـ ابغساسية للمشكلبت أك الشعور بالعجز ،التفكتَ النمطي ،ابغماس ابؼفرط ،ابؼيل للمجاراة ،بالنفس
 .عدـ التوازف بتُ التنافس كالتعاكفك  عدـ التوازف بتُ ابعد كالفكاىة ،التغيتَ
ابػوؼ  ،الاستعجاؿ في بؿاكلة الوصوؿ إلذ حل للمشكلة، شكلةصعوبة برديد ابؼ تتضمن:في عشر معوقات   )9991( حددىا ىيجافك 
غياب ابؼساندة أك  ،الاختيار غتَ ابؼلبئم لوسيلة معابعة ابؼشكلبت ،التمسك بابؼألوؼ ،غياب الدكافع بغل ابؼشكلبت ،من الفشل
بابؼعتقدات كالقيم السائدة في المجتمع أك  التأثر ،للئبداععدـ توفر البيئة ابؼلبئمة  ،انعداـ الثقة بتُ الرؤساء كابؼرؤكستُ ،الدعم
دعم مدخل ، رفع شعار ابغرص على ابؼألوؼ كابؼعركؼ :في بشانية معوقات رئيسية ىي الإبداعمعوقات  )9991( النجاركبػص  .ابؼنظمة
سيطرة العادة  ،اجهة المجهوؿالتخوؼ من التحدم كمو  ،افتًاض القيود كالمحددات التي تقيدنا عن ابػركج عن ابؼألوؼ ،ابغل الوحيد الصحيح
رفع شعار ليس ، -ابػوؼ من الظهور كمواجهة الآخرين بحلوؿ جديدة ،التقييم ابؼتسرع للؤفكار ،على الأفراد حتُ يفكركف في ابغل
فقد صنفها في أربع فئات  )1002( أما عبد الوىاب .يةالإبداعبالإمكاف أبدع بفا كاف كوسيلة للقضاء على ابغلوؿ كالأفكار 
 .ابؼعوقات الاداركية، ابؼعوقات الاجتماعية كالثقافية، ابؼعوقات التنظيمية، ابؼعوقات النفسية أك العاطفية ي:ى
 كأكارس كوفمافالأختَة التي بيكن إدراجها كلو بصفة غتَ مباشرة ضمن الدراسات التي أشارت إلذ عوائق الإبداع دراسة   كمن الدراسات
ابؼتعلقة  بناءن على مراجعة بعض الدراسات السابقة- اللذاف أكدا )9002 ,sragA & namfuaK( 9002 التي أجريت سنة 
أف القدرة على ابغصوؿ على درجات عالية في الاختبارات مثل اختبارات القبوؿ للجامعات كغتَىا  -الدراسي القدرات ابؽامة للنجاحب
بابعامعات؛ إذ أف  الطلبةمن بتُ القدرات المحددة كابؽامة لقبوؿ  كأكد الباحثاف أف الإبداع .الدراسي من القدرات ابؽامة للنجاح ليست
ناجحتُ  )مقاكلتُ( ابؼبدعتُ بالاضافة إلذ بستعهم بالسعادة كبصحة جسمية أفضل من غتَىم فإنهم أكفر حظا ليصبحوا في ابؼستقبل مبادرين
كقد أدرجنا ىذه الدراسة ضمن الدراسات  .كالبحوث )الأطركحات( في إدارة الأعماؿ كليتًقوا في أعمابؽم، كليقدموا أحسن الرسائل ابعامعية
عية التي أشارت إلذ عوائق الإبداع لأنها أشارت إلذ نقطة ىامة تتمثل في اعتبار الدرجات العالية معيارا أساسيا للبلتحاؽ بالتخصصات ابعام
ين لا تسعفهم الظركؼ أك طريقة تفكتَىم كحل ابؼشكلبت الذ ،التي تعتبر ىامة مثل الطب كابؽندسة بفا بووؿ دكف التحاؽ بعض ابؼبدعتُ
 ذه التخصصات أك حتى بابعامعة.من ابغصوؿ على درجات عالية، به
بهدؼ الاستعانة بها في فهم كمناقشة النتائج في البلداف العربية  الإبداعببعض الدراسات ابؼيدانية ذات الصلة ادراج  مهما يكن، فقد ارتأيناك 
 . من خلبؿ الدراسة ابؼيدانية التي سنحصل عليها
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 :في البلدان العربية الدراسات السابقة -و
) دراسة حوؿ البحث العلمي عن ابؼوىوبتُ في العالد العربي، ابذاىاتو كالصعوبات التي تواجهو بهدؼ التعرؼ على 6002قدـ سليماف (
، كالتعرؼ على العينات التي 5002حتى عاـ  0891بي منذ عاـ التطور الكمي للبحوث العلمية التي أجريت على ابؼوىوبتُ في العالد العر 
ست في ىذه البحوث من حيث النوع، ابؼرحلة، حجم العينة، كلقد رصد الباحث عديدا من الدراسات، ككانت دراسة كاحدة ىي التي ر د
)، كىدفها توطتُ علم 5002 ,afilahK( 5002سنة  خليفةقد قدمها التي تناكلت تقونً البحث العلمي عن ابؼوىبة كالإبداع، ك 
) دكلة 41) دراسة علمية أجريت في (271النفس في العالد العربي من خلبؿ أبحاث الإبداع كالذكاء كابؼوىبة، كقد رصد الباحث حوالر (
حليلية للمفاىيم الدراسات التبالدراسات ابػاصة بابؼقارنة (عبر الثقافات) ك بكأظهرت نتائج ىذا الرصد أف ىناؾ اىتمامان ضعيفان . عربية
أيضا أف نسبة الدراسات التي اشتملت على  النتائج )، كأظهرت5002( سنة ليفةابػدراسة اتفقت مع نتائج النتائج التي  كالنظريات، كىي
ت دراساالأف نسبة التًكيز على إجراء  أيضا تبتُك ، ىذه البحوثمن %) 6441ابؼختلفة لد تتجاكز ( "ما بتُ ابؼراحل ابعامعية"عينات 
طلبة كالبحوث العلمية التي تتعلق بدراسة الإبداع كابؼوىبة لدل طلبة ابعامعة أقل بكثتَ إذا ما قورنت بالدراسات كالبحوث التي أ جريت على 
ابؼرحلة الثانوية في نفس ابؼوضوع. كيقل بصورة كاضحة كملموسة إلذ أدنى ابؼستويات إجراء الدراسات كالبحوث العلمية على ابؼوىوبتُ 
كاتضح أف أغلب البحوث التي أجريت في العالد العربي في ىذا ابؼوضوع  . %1 كبار حيث لد تصل نسبة البحوث التي أ جريت عنهمال
 .كانت بجهود فردية كذاتية
ث في ) بدراسة برليليػة قيمػة للؤبحػاث العربيػة في بؾػاؿ الإبػداع كالابتكػار، حيػث قػاـ بعمليػة مسػح لتلػك الأبحػا4991كقاـ الشرقاكم عاـ (
 .كالتي تناكلت موضوع الإبداع كالابتكار في ابؼراحل العمرية التي تبدأ مػن مرحلػة ابغضػانة إلذ مرحلػة الثانويػة 3991-0891الفتًة ما بتُ 
. بحثان عربيان أخضعها لتحليل إحصائي بغيػة التعػرؼ علػى أىػم خصػائص تلػك الأبحػاث 131كبناءن على ىذين المحددين قاـ الباحث بحصر 
بينما غلب كىي نسبة متدنية للغاية،  ؛%41لد تتجاكز نسبة تهى الشرقاكم إلذ نتيجة مفادىا أف نسبة البحوث الوصفية كالتجريبية كقد ان
 الطابع النظرم على بؾمل البحوث التي أجريت في ىذا المجاؿ.
 )6991( كحستُ سليمافدراسة كل من  مثلالتعليم الأساسي كالثانوم  منعينات على الدراسات ابؼيدانية في الأردف كاعتمدت بعض 
إلذ معرفة الآثار ابؼتًتبة على ". كقد ىدفت الدراسة بؼهارات الإدراؾ كالتنظيم كالإبداع على تنمية التفكتَ الإبداعي "أثر برنامج تدريبيعن 
بطريقة عشوائية  هماالطلبة فيتوزيع كقد تكونت عينة الدراسة من صفتُ دراسيتُ تم . على تنمية التفكتَ الإبداعي استخداـ ىذا البرنامج
ثم تطبيق اختبار تورانس  .طالبا 04 طالبان كالمجموعة الضابطة على 53 اشتملت المجموعة التجريبية على .إلذ بؾموعتتُ: بذريبية كضابطة
للتدريب  إحصائيةران ذا دلالة أث أظهرت نتائج الدراسةو .برليل التباين لاختبار الفركؽ بتُ المجموعتتُ كاستخداـ )بعدم -قبلي( اللفظي
كما بينت النتائج عدـ كجود أثر ،كالدرجة الكلية لصالح المجموعة التجريبية على كل من أبعاد الطلبقة اللفظية كابؼركنة اللفظية
ثنكر" لتعليم ) أيضا دراسة حوؿ فاعلية برنامج "ابؼاستً 6991كأجرت السركر ( .اللفظية الأصالة للتدريب على بعد إحصائية دلالة ذم
) فردان، ككزعت العينة على 37التفكتَ كتنمية ابؼهارات الإبداعية لدل طلبة كلية العلـو التًبوية في ابعامعة الأردنية، كتكونت العينة من (
بان. كقد ط بق  ) طال61) طالبة، ك(91) فردان (53) طالبان، كالثانية مكونة من (01) طالبة ك(82) فردان  مكونة من (83بؾموعتتُ الأكلذ (
اختبار تورانس بموذج (أ) بشقيو الشكلي كاللفظي على كلتا المجموعتتُ، في بداية الفصل الدراسي، ثم ط بق اختبار "ابؼاستً ثنكر" على 
معو مسبقان. ) دقيقة في نهاية كل بؿاضرة حيث ينجز الطالب أحد بسارين البرنامج، ثم يناقش التمرين كالأنشطة 51المجموعة التجريبية بؼدة (
يق كبعد الانتهاء من البرنامج، ط بق اختبار تورانس (أ) على المجموعتتُ التجريبية كالضابطة، كقد استغرؽ فصلبن كاملبن. كبينت نتائج تطب
دراسة  )7991( خصاكنةكقدـ  بتُ المجموعتتُ، في اختبار تورانس لصالح المجموعة التجريبية. إحصائيةالبرنامج أف ىناؾ فركقان ذات دلالة 
الطلبة الإبداعي كابذاىاتهم بكو مبحث التاريخ مقارنة بالطريقة  أثر تنظيم تعلم طلبة الصف العاشر بطريقة الإبداع في تنمية تفكتَ عن
في الفصل الأكؿ من العاـ  بصيع طلبة الصف العاشر الأساسي في مدينة أربد الأكلذ كتشكلت عينة الدراسة من، الأردف الاعتيادية في
شعبة  )49( شعبة للذكور ك )19( :شعبة 581 لىع موزعتُ طالبان كطالبة )3146( ، كالبالغ عددىم8991/ 7991 لدراسيا
عشوائيان ، ق سمت ناث للئ شعب )4( ذكور كللشعب  )4( تكونت منعنقودية  بطريقة عشوائية ختتَتا   أما عينة الدراسة فقد، للئناث
  .أظهرت نتائج الدراسة صحة الافتًاضات التي قامت عليها الدراسة كقد. عة ضابطةبؾموعة بذريبية كبؾمو  :إلذ بؾموعتتُ
الثانوية في مادة التًبية  حل ابؼشكلبت الإبداعي في تنمية التفكتَ لدل طلبة ابؼرحلة إستًاتيجيةثر بدراسة أ سليماف ، قاـ4002كفي سنة  
ربد الأكلذ في الفصل الثاني للعاـ أابؼدارس التابعة بؼديرية تربية كتعليم  ثانوية فيبصيع طلبة ابؼرحلة المن  بؾتمع الدراسة تكوف. الإسلبمية
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في أربع مدارس من ابؼدارس ابغكومية  شعب من شعب ابؼرحلة الثانوية )4( عينة الدراسة من أ ختتَتكقد  ).ـ4002 -3002( الدراسي
 التيىي ك  ضابطة : بؾموعةالشعب إلذ بؾموعتتُ كق سمت )ـ4002 -3002( الدراسي ربد الأكلذ للعاـأالتابعة بؼديرية تربية كتعليم 
 ة، كبؾموعة طالب )02( طالبان كشعبة إناث كعدد أفرادىا )02( ذكور كعدد أفرادىا د رَِّسْت بالطريقة التقليدية كقد تكوَّنت من شعبة
طالبان كشعبة إناث  )02( شعبة الذكور كعدد أفرادىا :شعبتتُ رست بالطريقة الإبداعية في حل ابؼشكلبت كقد ضمَّتد  كىي التي  بذريبية
، بصورتيو اللفظية كالشكلية كذلك لقياس درجات التفكتَ الإبداعي )اختبار تورانس( اختبار الإبداع، باستخداـ طالبة )02( كعدد أفرادىا
ط الاختبار البعدم لصالح الاختبار البعدم على الاختبار القبلي كمتوس بتُ متوسط إحصائيةكجود فركؽ ذات دلالة  كبينت نتائج الدارسة 
بفا يدؿ  اثنالقبلي كالبعدم لصالح الإ تعزل للجنس في الفركقات بتُ الاختبارين إحصائيةدلالة  مإلذ كجود أثر ذك  ،الإبداعي التفكتَ
  .ابؼشكلبت الإبداعي على أّف الإتاث كنَّ أكثر تأثران ببرنامج حل
الكشف عن أثر الفركؽ الثقافية في بعض جوانب الدافعية متمثلة ب )5991( إبظاعيلك جابر وع، قاـ كل من كفي دراسة ذات علبقة بابؼوض
) تلميذا 052) تلميذا في كل من مصر (515في الدافع للببتكار كالدافع للتعلم لدل عينة من تلبميذ ابؼرحلة الثانوية العامة قوامها (
  nnaloG استبياف الدافع للببتكار بعولاف عليهم بقط  ، ة) سن61-41م ما بتُ (تراكحت أعمارىكقد  تلميذان )562( كالكويت 
فركؽ دالة إحصائيا بتُ  أنو لد توجد كتوصلت الدراسة إلذ etluhcS & nietsnieW كمقياس الدافع للتعلم لواينشتتُ كشولت
تُ كالتلبميذ الكويتيتُ في درجات الدافع للببتكار لصالح التلبميذ ابؼصري ككجود فركؽ ذات دلالة بتُ، ابعنستُ في درجات الدافع للببتكار
التلبميذ ككذلك توحد فركؽ ذات دلالة بتُ  ث،بتُ الذكور كالإناث في درجات الدافع للتعلم لصالح الإنا كفركؽ، التلبميذ ابؼصريتُ
علبقة موجبة دالة  بتُ درجات الدافع للببتكار  تكجد، ك ابؼصريتُ كالتلبميذ الكويتيتُ في درجات الدافع للتعلم لصالح التلبميذ ابؼصريتُ
 .كدرجات الدافع للتعلم لدل الإناث كالتلبميذ ابؼصريتُ على التوالر
 8991-0991) دراسة برليلية لواقع إصلبح نظاـ التعليم التًبوم في ىذا البلد في الفتًة ما بتُ 7991الكبيسي (أجرل كفي قطر، 
كبؿاكلة إصلبحها ليصبح التعليم قادران على مواجهة برديات ابغاضر كابؼستقبل كلتصبح أكثر مواكبة بهدؼ دراسة نظم التعليم بالدكلة 
للعصر، كلتتسم بالإبداعية كالابتكار. كقد استخدـ الباحث ابؼنهج الوصفي التحليلي من خلبؿ دراسة تقارير ابػبراء كابؼختصتُ في ىذا 
احث إلذ نتائج ىامة مفادىا أف التعليم في قطر في ىذه ابؼرحلة يتسم باستخداـ الكتاب، كالتعلم المجاؿ بدنطقة ابػليج العربي. كقد انتهى الب
اللفظي، كضبط الصفوؼ، كبوبط أية بؿاكلة للئبداع كالإتقاف لدل ابؼتعلمتُ، كما انتهى إلذ عدـ كجود إستًاتيجية كاقعية بيكن أف تقود 
كلعل نتائج ىذه الدراسة قد دفعت إلذ دراسة عديد من ابؼشكلبت لتعليم بغاجات المجتمع. عدـ مواءمة امؤكدا  التعليم إلذ جودة كامتياز
عليها  بالتعليم التقليدم القائم على التلقتُ كالكتاب، لتبدأ معو تصورات خاصة بالتفكتَ كإنتاج ابؼعرفة بدلا من الطلبؽ التقليدية ابؼتعارؼ
دفعت الدراسة إلذ كضع توصيات ىامة منها ابغاجة إلذ كما بداع كالإتقاف لدل ابؼتعلمتُ،  بربط أم بؿاكلة للئفي ابؼدرسة العربية كالتي 
 التخطيط كرسم إستًاتيجية كاقعية بيكن أف تقود التعليم إلذ جودة كامتياز، كمواءمة التعليم بغاجات المجتمع. 
مات كافية عن عملية التطوير التي تشهدىا ىذه حوؿ تطوير جامعة قطر، فقد تضمن معلو  1قطر للسياسات" -أما تقرير "معهد راند
أف ابعامعة قد نفذت معظم عمليات   7002ابعامعة كالتي أسهم ابؼعهد في إبقازىا. كقد بينت الدراسة التي نشرت على موقع ابؼعهد سنة 
ديث ابػدمات كابؽياكل الأكادبيية، حققت ابعامعة أغلبية النقاط ابؼطلوبة في بؾالات برحيث التطوير ابؼوصى بها من قبل خبراء ابؼعهد 
 53 )7002(بحلوؿ العاـ  ا بقزكدعمها، كتقوية المجتمع ابعامعي، كبصورة إبصالية فقد  الطلبةكبرستُ إدارة ىيئة التدريس، كتعزيز إبقازات 
ة ابعامعة من خلبؿ  تلبية برقيق إبقازات ابعودة كبرقيق مستويات عالية من التعلم لدل طلب إجراء تتطلبها عملية 54إجراء من أصل 
 .من ابؼستول ابؼتوسط كفوؽ ابؼتوسط بدلا من خفض ابؼعايتَ الطلبةاحتياجات 
تلفة كبالإضافة إلذ ىذا التقرير، فقد قاـ بؾموعة من الباحثتُ دكلة قطر في فتًات زمنية بـتلفة بإعداد دراسات حوؿ التعليم في مراحلو ابؼخ
) التي تناكلت بالدراسة بؾموعة من العوامل 7991دراسة ابؼلب كابؼطاكعة ( ية لدل الطلبة كمن ذلك مثلبكأثره على تنمية القدرات الإبداع
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 التي تعوؽ تعليم مهارات التعبتَ الإبداعي في ابؼرحلة الإعدادية بددارس دكلة قطر حيث أعدت الباحثتاف مقياسان مكونان من ثلبثة بؿاكر
كقد كشفت النتائج أف ، كطبق ابؼقياس على عينة من معلمي كموجهي ابؼدارس الإعدادية بدكلة قطرتشكل أىم معوقات الكتابة التعبتَية، 
عدادية، المحاكر الثلبثة: ابؼنهج ابؼدرسي، طريقة التدريس، كالإدارة ابؼدرسية ت عد من أىم معوقات تعليم مهارات التعبتَ الكتابي بابؼرحلة الإ
  الابذاه الصحيح، كبرـر التلميذ من فرص حقيقية للنمو في
معلمػػػػػػي الدراسػػػػػػات الاجتماعيػػػػػػة للمرحلػػػػػػة مػػػػػػدل اسػػػػػػتخداـ علػػػػػػى تعػػػػػػرؼ الإلذ  )4002دراسػػػػػػة أخػػػػػػرل قامػػػػػػت بهػػػػػػا البنعلػػػػػػي ( ىػػػػػػدفت ك 
الابتدائيػػػػػػػة  مهػػػػػػػارات التفكػػػػػػػتَ العامػػػػػػػة (ابؼسػػػػػػػتول التمهيػػػػػػػدم) كالتفكػػػػػػػتَ الإبػػػػػػػداعي (ابؼسػػػػػػػتول ابؼتقػػػػػػػدـ) لػػػػػػػدل طلبػػػػػػػتهم، كمعرفػػػػػػػة علبقػػػػػػػة 
مػػػػػدل اسػػػػػتخدامهم بؽػػػػػا ك  ،مهػػػػػارات التفكػػػػػتَمػػػػػدل اسػػػػػتخدامهم تػػػػػو، كبرديػػػػػد العلبقػػػػػة بػػػػػتُ آراء ابؼعلمػػػػػتُ حػػػػػوؿ ذلػػػػػك بجػػػػػنس ابؼعلػػػػػم كخبر 
) معلمػػػػػػػا مػػػػػػػن معلمػػػػػػػي 32تكونػػػػػػػت عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة مػػػػػػػن ( مػػػػػػػن خػػػػػػػلبؿ ملبحظػػػػػػػتهم ملبحظػػػػػػػة مباشػػػػػػػرة داخػػػػػػػل حجػػػػػػػرة الدراسػػػػػػػة.فعػػػػػػػلب 
مػػػػػػػػدل اسػػػػػػػػتخدامهم حػػػػػػػػوؿ عػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػى آرائهػػػػػػػػم علػػػػػػػػيهم اسػػػػػػػػتبانة للت كزعػػػػػػػػت ،الدراسػػػػػػػػات الاجتماعيػػػػػػػػة في منطقػػػػػػػػة الدكحػػػػػػػػة التعليميػػػػػػػػة
مػػػػػػدل اسػػػػػػتخدامهم مهػػػػػػارات التفكػػػػػػتَ (ابؼسػػػػػػتول التمهيػػػػػػدم) كالتفكػػػػػػتَ الإبػػػػػػداعي (ابؼسػػػػػػتول ابؼتقػػػػػػدـ) كبطاقػػػػػػة ملبحظػػػػػػة للتعػػػػػػرؼ علػػػػػػى 
معلمػػػػػػي الدراسػػػػػػات الاجتماعيػػػػػػة مسػػػػػػتول اسػػػػػػتخداـ ككشػػػػػػفت نتػػػػػػائج الدراسػػػػػػة تػػػػػػدني  .مػػػػػػن خػػػػػػلبؿ ملبحظػػػػػػتهم داخػػػػػػل حجػػػػػػرة الدراسػػػػػػة
 في ابؼسػػػػػتويتُ (التمهيػػػػػدم) ك(ابؼتقػػػػػدـ) كابؼهػػػػػارات بؾتمعػػػػػة سػػػػػواء مػػػػػن خػػػػػلبؿ آراء ابؼعلمػػػػػتُ أك مػػػػػن خػػػػػلبؿ ملبحظػػػػػتهم مهػػػػػارات التفكػػػػػتَ
%)، بينمػػػػػػا كانػػػػػػت الفػػػػػػركؽ دالػػػػػػة 08أقػػػػػػل مػػػػػػن ابؼسػػػػػػتول ابؼقبػػػػػػوؿ تربويػػػػػػان (اسػػػػػػتخدامهم فقػػػػػػد كػػػػػػاف مسػػػػػػتول  ؛داخػػػػػػل حجػػػػػػرة الدراسػػػػػػة
)، بػػػػػػتُ آراء ابؼعلمػػػػػػتُ  0ر50 عنػػػػػػد مسػػػػػػتولتظهػػػػػػر علبقػػػػػػة دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيان ( إحصػػػػػػائيان بػػػػػػتُ ابؼعلمػػػػػػتُ كابؼعلمػػػػػػات لصػػػػػػالح ابؼعلمػػػػػػات، كلد
 تلك ابؼهارات نتيجة بؼلبحظتهم داخل حجرة الدراسة. استخدامهم مهارات التفكتَ كبتُ مستول استخدامهم في مستول 
 كقد ،9002سنة قطر  عةجام تطوير دراسة جديدة حوؿ 2"للسياسات قطر-راند معهد"أعد  فقد ،نفسها جامعة قطرأما فيما بىص 
ن شرت  التي الدراسة بينت كقد .إبقازىا في ابؼعهد أسهم كالتي قطر جامعة تشهدىا التي التطوير عملية عن كافية معلومات التقرير تضمن
 النقاط بؾموع من نقاط 8 حققت حيث ابؼعهد خبراء قبل من بها ابؼوصى التطوير عمليات معظم نفذت قد ابعامعة أف ابؼعهد موقع على
 القرارات ابزاذ عمليات بتحستُ يتعلق فيما نقاط )6 ( كىي الكاملة النقاط كحققت ابؼؤسسية، الاستقلبلية بإقامة يتعلق فيما 9 البالغ
 كتعزيز التدريس، ىيئة إدارة كبرستُ الأكادبيية، كابؽياكل ابػدمات برديث في بؾالات ابؼطلوبة النقاط أغلبية ابعامعة كحققت بابعامعة،
 عملية تتطلبها إجراء 54 أصل من إجراء 53  7002 العاـأ بقز في  فقد إبصالية كبصورة، ابعامعي المجتمع كتقوية كدعمها، الطلبة إبقازات
 الأحسن إلذ التغيتَ أف منها بالرغم ثبت كالتي التطوير عملية كاجهت التي الصعوبات عن الدراسة بردثتلقد ك ، كما ذكر سابقا  التطوير
 الطلبة احتياجات تلبية ىو ذلك من ابؽدؼ ككاف ،ابعديدة معايتَىا على ابغفاظ اختارت ابعامعة إدارة أف نقاط منها: في اتهكأكجز بفكن، 
 قليلة، سنوات خلبؿ الواقع أرض على إحرازىا بيكن أىداؼ برقيق كاختارت ابؼعايتَ، خفض من بدلا ابؼتوسط كفوؽ ابؼتوسط ابؼستول من
 للعلـو آلية إنشاء على القائم ابؼسار الإدارة اختارت ابغالية القوة نقاط كلدعم ،نفسو الوقت في طموحا أكثر بشكل التوسع بهرم فيما
 .كابؽندسة للعلـو آلية اختيار بدؿ كالآداب
 على قطر عةجام قدرة طريق تعتًض التي الرئيسية العوائق حددت ككذلك، عليا تطوير بعنة شكلت قد قطر جامعة أف إلذ الإشارة كبذدر
بدكلة إصلاح عملية التعليم كيرتبط ما سبق بدراسات أجريت حوؿ بها،  ابؼوصى التطوير عمليات اقتًاح تم ثم كمن الرسالة بهذه الوفاء
كمواىبهم في  إمكانياتهم أقصىجعل الصفوؼ الدراسية مكانا مشوقا للتعليم كتشجيع الطلبة علي توظيف إلذ ىذه ابؼبادرة قطر، كىدفت 
تعليم بؼرحلة  حيث تبنت الدكلة .ملية التعليمية كتلبية طموحاتهم كبزريج جيل من الشباب مؤىل للجامعات كلسوؽ العمل بؿليا كعابؼياالع
بسوبؽا الدكلة كتوفر بؽا ابغرية لاختيار فلسفاتها ، الطالب من خلبؿ استقلبلية ابؼدرسة أداءجديدة تعمل علي تشجيع الابتكار كبرستُ 
ىي مدارس نوعية جديدة ، ك طرؽ تدريسها طابؼا التزمت بابؼعايتَ ابعديدة بؼناىج اللغة العربية كاللغة الابقليزية كالرياضيات كالعلـوالتًبوية ك 
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يا، نشء يواكب برديات العصر كقادر علي العمل في مناخ تنافسي متسارع النمو كمتقدـ تكنولوج لإعدادتشجع علي الابتكار كتهدؼ 
 .من ابعهود ابؼتكاملة بؼبادرة دكلة قطر لتطوير التعليم العاـ في البلبد / تعليم بؼرحلة جديدة أساسيس كجزء كتأتي ىذه ابؼدار 
كاقع تربية الإبداع في البرامج الدراسية بكلية التًبية كالعلـو الإنسانية بجامعة  على تعرؼالإلذ ) 8002دراسة إبراىيم ( ىدفتكفي السعودية 
آراء ابؼسؤكلتُ حوؿ كاقع تربية الإبداع بهذه الكلية، كمن ثم إلذ تقدنً مقتًح لتفعيل تربية الإبداع  على تعرؼالإلذ ك ، طيبة بابؼدينة ابؼنورة
ليم بالكلية في ضوء نتائج الواقع كبعض برامج تربية الإبداع في نظاـ التعليم الياباني الذم ركز على الإبداع التقتٍ كالصناعي كنظاـ التع
 .اىتم بالإبداع الأكادبيي البريطاني الذم
في  ابعامعيتُ الطلبةعوائق الإبداع لدل  حوؿلتي أجريت ذات العلبقة ابؼباشرة بدوضوع بحثنا تلك الدراسة اكمن بتُ الدراسات النادرة 
مية في التعليم التخصصات العل طلبةعوائق الإبداع لدل " كىي بعنواف (دكف تاريخ) ابغيزافاـ بها كقد ق، جامعة ابؼلك سعود بالرياض
عوائق الإبداع ابؼتعلقة بالقائم بالعملية ، وكذلك بابؼنهج الدراسي ابؼتعلقةعوائق الإبداع إلذ دراستو  نتائجكصنف الباحث  ".ابعامعي
، العملية في ابغياةكيف يتعامل الطالب مع ابؼشكلة أك ابؼسائل ابؼتعددة من كاقع بذربتو التعليمية أك كعوائق تتعلق ب التعليمية (أستاذ ابؼادة)
إدراؾ مفهـو الإبداع يؤثر سلبان  عدـ، الإبياف بأف تٌ أكؿ حل يعرض للمشكلة أك ابؼسألة برت الدراسةتب :هامنعائقان  21حصر  كقد تم
 توجد مراكز أك مؤسسات تهتم بالإبداع كالابتكار.، كأنو لاعلى حالة الإبداع في حياتو
كاستعملوا مقياس مارتن لعوائق الإبداع؛ كىو نفس ابؼقياس الذم استعملناه في ىذه في السعودية بداع كمن الباحثتُ الذين درسوا عوائق الإ
)، الذم درس عوائق الإبداع لدل الأساتذة في جامعة سعودية. كقد كجد أف العوائق ابؼرتبطة بابقاز 6002 ,idaSالدراسة، سعدم (
ىذه ابعامعة، كأف العوائق ابؼرتبطة بابغاجة للئمتثاؿ كانت أقل العوائق التي يعانيها الأساتذة ابؼهاـ ىي أشد العوائق التي يعانيها الأساتذة في 
 في ىذه ابعامعة.  
كفي دراسة أخرل كباستعماؿ نفس ابؼقياس لدراسة عوائق الإبداع لدل ابؼديرين في بعض ابؼؤسسات الإقتصادية السعودية كجد كل من  
أف العوائق ابؼرتبطة بالثقة بالنفس كالعوائق ابؼرتبطة بابقاز ابؼهاـ كانت أشد العوائق ) 8002 ,issiabuD & idaSسعدم كالدبيسي (
ابؼسجلة عند ابؼديرين السعوديتُ مقارنة مع عينة من ابؼديرين غتَ السعوديتُ الذين يشتغلوف بالسعودية أيضا كالذين سجلوا نتيجة أحسن 
 علبقة ارتباط ابهابية بتُ الثقة بالنفس كإبقاز ابؼهاـ.ىناؾ أف  أيضا فاد الباحثجفيما يتعلق بابقاز ابؼهاـ. كك 
 الإبداععن " )أ( 6991كإردكس كعشرية سنة  ابػليفةقاـ بها دراسة ذات العلبقة مع بحثنا كالتي أجريت في السوداف، من بتُ الدراسات ك 
استخداـ ابؼقاييس الغربية إشكالية ذعاف، ك لإفي ظل ثقافة ا الإبداعكركزت الدراسة على مفهـو  ،"الإسلبميةالعربية   في ظل الثقافة المحلية
ابؼدل ابؼتاح للفرد للتعبتَ حوؿ كما أجابت الدراسة عن تساؤؿ   ،ابغداثةإشكالية فضلب عن  الإسلبميةالثقافة العربية  في الإبداعلدراسة 
  4)a6991 ,airhsA & sodrE ,afilahK( ذعافلإمليات امع ع الإبداعي في ظل الثقافة ابغازمة (ابؼتشددة) ككيف يتعايش الإبداع
من الذكور  946" لعينة من الإسلبميةفي ظل الثقافة العربية  الإبداعدراسة عن "ابعنوسة ك  (ب) 6996نفس الباحثتُ سنة  كأجرل
نات بينما لإمقارنة با لإبداعاظهرت الدراسة تفوؽ الذكور في اثنتُ من اختبارات أسنة. ك  20-56من الفئة العمرية  الإتاثمن  656ك
. كتم مناقشة الفركؽ في ضوء الفرص ابؼتاحة لكل نوع في التعليم كدرجة التسلط كالاذعاف في النظاـ للئبداعفي اختبار كاحد  الإتاثتفوقت 
لسوداف" لعينة قدرىا كالثقافة كالتعليم في ا الإبداععن " أخرلدراسة (ج)  6996سنة أيضا ل نفس الباحثتُ أجر ك  الاجتماعي.-الثقافي
كتم استخداـ اختبار الاستخدامات غتَ  ،ابعامعات طلبةمن  20-96) تتًاكح أعمارىم من 78(الإناث ) ك 206من الذكور ( 720
 مقارنة مع الدارستُ الإبداعالذين درسوا في ظل التعليم ابعامعي ابغديث درجات أعلى في  الطلبةككشفت النتائج عن نيل  ،ابؼألوفة للؤشياء
 7996كفي سنة  .للئبداعالثقافية الداخلية كابػارجية خاصة ابؼعيقة القول في النظاـ ابعامعي التقليدم. كتم تفستَ النتائج في ضوء بعض 
الدراسة التي ىذه كأظهرت نتائج  ،الإسلبميةعن التعليم التقليدم كالإبداع في ظل الثقافة العربية ك كإردكس كعشرية دراسة  ابػليفةقدـ 
سنة عن تفوؽ الذين تعلموا في ظل التعليم ابغديث مقارنة مع  20-56تتًاكح أعمارىم بتُ شخصا  460ت على عينة قدرىا طبق
 . ( )7991 ,airhsA & sodrE ,afeelahK  في اثنتُ من اختبارات الإبداع مالتعليم التقليد
الأساتذة ك  طلبةالمن خلبؿ عينة من  للئبداعبؼفهـو العربي " كالذم اشتمل على اللئبداعفريقي لإاعن "ابؼفهـو  أخرلكأجريت دراسة  
% من عينة  5886  كأظهرت الدراسة بأف حوالر .كالبدعة الإبداعفي ىذه الدراسة التمييز بتُ مفهـو تم في مصر كالسوداف. ك  ابعامعيتُ
ي الإبداعخاصة في بؾاؿ النشاط  الإسلبميةلثقافة العربية ي. كتناكلت الدراسة عملية تأثتَ االإبداعمن النشاط نوعان الدراسة العربية بيارسوف 
تياف بأفكار جديدة بينما التجديد يعتٍ لإيعتٌ عملية ا الإبداعف ؛بتُ الشخص ابؼبدع كالمجددكميزت الدراسة في الفنوف ابعميلة كابؼوسيقية. 
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كمشينغو  ابػليفةامبوفو، ميامبو، موغاجي، من فريق بحث تشكل  كقد أشرؼ على ىذه الدراسة عملية تطبيق ىذه الأفكار ابعديدة.
  ,ognehsaM ( afeelahK ,ijagoM ,obmayM ,ufopM 6220(
 ،كالذكاء كابؼوىبة في العالد العربي استخدـ فيها منهج برليل المحتول بصورة صارمة الإبداعدراسة عن بحوث  )9996خليفة ( كأجرم
يتميز بالنموذج الوصفي خلبفا للتوجهات العابؼية كالتي تستخدـ بماذج بـتلفة من العربي  في العالد الإبداعأظهر أف البحث في بؾاؿ حيث 
 ةث ابؼنشور و ىي عملية بطيئة. ككشفت الدراسة بأف البح الإبداعالتصاميم البحثية، كأف عملية توطتُ ابؼفاىيم كالنظريات كابؼناىج ابػاصة ب
القياـ أكصت الدراسة بأبنية . كقد في الدكريات المحلية ةابؼنشور  تلكة أكثر حساسية من بواسطة علماء النفس العربي في الدكريات العابؼي
 )9991 ,afeelahK( كىي التي تقود لفهم أكثر عابؼية. للئبداعالدراسات التوطينية كالدراسات عبر الثقافية ب
الأساس في السوداف. كبست عملية مسح  لدل تلبميذ مرحلة الإبداععن معوقات أيضا ) دراسة في السوداف 8220أبضد (كأجرل 
، كمعوقات الأسرة التي تتثمل في الاعتمادية، ككأد خياؿ الأطفاؿ. للئبداعفي الثقافة العربية كالتي تشمل التسلط كمعوؽ  الإبداعبؼعوقات 
من  220أنثى، ك 64ك اذكر  95نهم بيثلوف عينة الراشدين مالإداريتُ من ابؼعلمتُ كأكلياء الأمور كابؼبدعتُ ك  226كتم أخذ عينة قدرىا 
كاختبار تورانس للتفكتَ  الإبتكارماستمارة معوقات التفكتَ  باستخداـ .تلبميذ مرحلة الأساس. كتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية
الآتي: أكلا المجتمع كسط تلبميذ مرحلة الأساس بسثل تنازليا في  الإبداعككشفت نتائج الدراسة بأف أىم معوقات  ،الإبتكارم
%) كالادارة ابؼدرسية 5%)، كابؼعلم (888%)، كابؼنهج (6826%)، كالتلميذ (4866%) كالأسرة (4806كابؼدرسة (  %)،6854(
في السوداف تتضمن التحويل كالتحديث  الإبداعفات يككشفت نتائج التحليل النوعي بأف تعر  ،882%) كالاشراؼ كالتوجيو (280(
 فضلب عن الأفكار غتَ ابؼسبوقة كغتَ ابؼألوفة بعيدة ابؼناؿ.  لفائدة، كما يعتٍ التفرد كالتميزكالتطوير بقصد ا
ابؼرحلة الثانوية بولاية ابػرطـو . كتكونت عينة الدراسة من  طلبةكسط  الإبداع) للكشف عن معوقات 9220ىدفت دراسة جعفر (كما ك 
استبانة معوقات  مستخدمايار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية. كتم اخت إناث.% 25ك ذكور  %25هم منكطالبة طالب  225
كجود فركؽ دالة  ابؼرحلة الثانوية، كأظهرت الدراسة طلبةكسط  الإبداعفي الدراسة ارتفاع معوقات للنظر . ككانت أكثر نتيجة لافتة الإبداع
لدل الذكور  الإبداعمعوقات ؛ أم أف تأثتَ لصالح الريف يف كابغضربتُ الر ك لصالح الذكور  الإبداعفي معوقات الإناث ك بتُ الذكور إحصائيان 
الريف علما بأف  طلبةابغضر (ابؼدف) أقل شدة ما ىو عليو ابغاؿ عند  طلبة، كأف معوقات الإبداع لدل اثنالإأشد بفا ىو عليو عند 
 .إحصائيان الفركؽ دالة 
" رية للؤستاذ ابعامعي كطبيعة ابذاىاتو بكو التفكتَ الابتكارم بجامعة عدفالسمات الابتكاعن " دراسة )7002( بؼقبليا أجرتكفي اليمن 
معرفة أىم السمات الابتكارية لدل الأستاذ ابعامعي كطبيعة ابذاىاتو بكو التفكتَ الابتكارم بجامعة عدف ، إضافة إلذ التعّرؼ  ىدفت إلذ
توصل البحث إلذ  كقدبتكارم في ضوء كل من متغتَم ابػبرة كالتخصص. على طبيعة العلبقة بتُ ابذاىات الأستاذ ابعامعي بكو التفكتَ الا
في ابذاىات الأستاذ  إحصائيةكجود ابذاىات إبهابية لدل الأستاذ ابعامعي بكو التفكتَ الابتكارم إضافة إلذ كجود فركؽ ذات دلالة 
 متوسطي ابػبرة، بينما انعدمت الفركؽ الدالة إحصائيان في ابعامعي بكو التفكتَ الابتكارم تبعان بؼتغتَ ابػبرة لصالح الأساتذة ابعامعيتُ
 ابذاىات الأستاذ ابعامعي بكو التفكتَ الابتكارم تبعان بؼتغتَ التخصص. 
بدراسة أخرل عن أثر إستًاتيجية عصف الذىن في تنمية التفكتَ الإبداعي كالتحصيل لدل طلبة أيضا ) 2002( ابؼقبليكقامت الباحثة 
في ابؼتمثل -ىدفت الدراسة  إلذ معرفة أثر إستًاتيجية العصف الذىتٍ في تنمية التفكتَ الإبداعي ك  وم في مادة الكيمياء.الصف الأكؿ ثان
، كالتحصيل الدراسي، كأثر العلبقة بتُ التفكتَ الإبداعي لدل أفراد العينة كمستول برصيلهم الدراسي ، -عوامل الطلبقة، ابؼركنة كالأصالة
ج كجود فرؽ داؿ إحصائيان لصالح المجموعات التجريبية (ذكور كإناث) في كل من مهارات الطلبقة كابؼركنة كالأصالة كقد أظهرت النتائ
مهارتي ابؼركنة كالأصالة فقد ظهر فرؽ داؿ في كالتفكتَ الإبداعي ككل ، بينما ظهر فرؽ داؿ لصالح الإناث في مهارة الطلبقة فقط، أما 
 .ئات التحصيل الدنيا فركقان دالة إحصائيان بعد تطبيق التجربةأفراد ف ظهرأك  ،لصالح الذكور
) كقد ىدفت إلذ بحث العلبقة بتُ 2002ىلبؿ كالطحاف ( لأبوالإمارات العربية ابؼتحدة، دراسة كمن بتُ الدراسات التي أجريت في 
كالإعدادية. استخدمت الدراسة اختبار ابؼصفوفات  التفكتَ الابتكارم كالتحصيل الدراسي لدل عينة من ابؼتفوقتُ في ابؼرحلتتُ الابتدائية
آخر يقدر  ابؼتتابعة لرافن لقياس الذكاء كاختبار تورنس الدكائر، لقياس الأصالة كابؼركنة كالطلبقة كأبعاد للقدرة الابتكارية، إضافة إلذ مقياس
كأكضحت نتائج ، علـو كالتًبية الفنية الربظية للمدارسابؼدرس من خلبلو بعض خصائص برصيل الطلبة في مواد اللغة العربية كالرياضيات كال
التحليل العاملي أف التحصيل الدراسي كالذكاء كالقدرة الابتكارية تشكل ثلبثة أبعاد منفصلة، كما أكضحت ابؼقارنات بتُ درجات طلبة 
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أف متغتَ الذكاء كالتحصيل بؽما قدرة تنبؤية ، ك ان الصف السادس كالثالث الإعدادم أف الطلبة الأكبر سنان أكثر ابتكاران من الطلبة الأقل سن
 .بؿدكدة في تفستَ بعض تباين درجات ابؼركنة كالطلبقة
كاقع التعليم العالر في بفلكة على تعرؼ الدؼ عن كاقع التعليم ابعامعي في بفلكة البحرين به اسة) بدر 0102ابؼلب ( كفي البحرين، قاـ
التحديات التي بروؿ دكف تفعيل بـرجات التعليم العالر  على تعرؼالة الاقتصادية كالبشرية، ككذلك تطلبات التنميبؼالبحرين كمدل مواءمتو 
كفي ضوء نتائج الدراسة  ،أىم الاستًاتيجيات ابؼستقبلية لربط خطط التعليم العالر بالتنميةعلى تعرؼ الضافة إلذ اكربطها بدتطلبات التنمية 
 بيكن أف تسهم في تطوير بـرجات التعليم العالر كربطها بدتطلبات التنمية كاحتياجات سوؽ قدمت الدراسة بؾموعة من التوصيات التي
 .العمل
 التعليق على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية:
الباحثتُ اتفاؽ بتُ  عدـ كجودابؼلبحظ بصفة عامة عن الدراسات ابؼيدانية التي أجريت عن عوائق الإبداع في ابؼنظمات العربية ىو من 
أنو من ابؼمكن أف بزتلف تلك العوائق من قطاع  ؽ العملية الإبداعية أك التفكتَ الإبداعي إضافة إلذو حوؿ عدد كمسميات العوامل التي تع
  .داع، كما نلبحظ عدـ توفر دراسات مقارنة بتُ البلداف العربية أك بتُ ابؼنظمات العربية في بؾاؿ عوائق الإبإلذ آخر كمن بيئة إلذ أخرل
في ىذا البحث دراسة  بابعامعات العربية ابؼشاركةابعامعيتُ  الطلبةلدل  الإبداعتي اعتمدنا عليها لتحديد عوائق الالدراسات كمن أىم 
  :على النحو التالر الإبداع رقلمن ابغواجز التي تع  حددت ستة أنواع تيالالتي ذكرناىا ك  ) ,nitraM0991( مارتن
مع النبذ  كتقديرىا، الثقة بالنفس، التعامل كتتعلق ىذه العوائق بابؼتغتَات التي بؽا علبقة باحتًاـ الذات  :ـ الذاتبدفهو  عوائق مرتبطة .أ
 .مواجهة بـتلف الأفكار كالقدرة على
كبديولو  ،الأبماط القائمة كلو كانت صحيحة استعماؿالفرد إلذ بذنب كترتبط ىذه العوائق بديوؿ  :عوائق مرتبطة بابغاجة للبمتثاؿ .ب
 .للمخاطرة، كبتعبتَه عن أفكاره، كبغربلتو كنقده للآراء التقليدية كالاجراءآت ابؼقننة كالسياسات القائمة
، التجريد، رؤية الأشياء بطريقة كلية أك بصرية، )اللبشعور( بديوؿ الفرد لاستعماؿ عقلو اللبكاعي كتتعلق :بقدرة التجريد عوائق مرتبطة .ج
 .دسكالاعتماد على ابغ
كترتبط ىذه العوائق بديوؿ الفرد لاستعماؿ  :sreirraB sisylanA citametsyS( ابؼنطقيالتحليل  عوائق مرتبطة بقدرة استعماؿ .د
    .كغتَىا كالاعتماد على ابغقائق كابؼعطيات للمنطق، التفكتَ بشكل متتابع، تنظيم الأفكار ، استعمالو)الشعور( عقلو الواعي
كتتعلق بأبماط العمل لدل الفرد، ابؼثابرة، الابذاىات بكو الآخرين، كالذكاء  :)tnemeveihcA ksaT( بقاز ابؼهاـعوائق مرتبطة با -ق
 .أك ابغذؽ
كترتبط ىذه العوائق بدتغتَات مثل الأشياء التي يفضلها الفرد فيما بويط بو، التعامل مع ما  ):الفيزيائي( عوائق مرتبطة بالمحيط الطبيعي -ك
 ).ابػلوة( كابغاجة للوحدة )المجاؿ ابغيوم( اه، استعماؿ ابؼساحة الشخصيةيشتت الانتب
سواء كانت على ابؼستول الفردم أـ ابعماعي كثتَة منها ما يرتبط بعوامل كلية اجتماعية اقتصادية كسياسية كمنها  الإبداعكلاشك أف عوائق 
 ).بعنس، مستول الذكاء، الخا( ما يرتبط بعوامل تنظيمية كمنها ما يتعلق بعوامل شخصية فردية
كسيطرة الفكر  )يةانية بدلا من الفردو ابعمع( كالثقافة )لتساىلاالتسلط، التسامح، ( كمن بتُ العوامل ابػارجية مثلب أساليب ابؼعاملة الوالدية
كتطويره على مستول ابغكومات  الإبداعكتنميو كعدـ توفراستًاتيجية لتنمية  الإبداعابعماعي كفقر البيئة كعدـ توفر بيئة مدرسية تشجع 
كغياب الفكر النقدم بالمجتمع كبـتلف مؤسساتو، كتقييد ابغريات كخاصة حرية  كابؼعاىد الاستًاتيجية، كابؼؤسسات ابؼعنية كابعامعات،
 .كتنمية ابؼواىب في بـتلف المجالات الإبداعكعدـ تهيئة البيئة ابؼناسبة لرعاية  التسامح،عدـ ك  ،كحرية الاختلبؼ في الرأم التعبتَ
ات كانعداـ الدافعية كعدـ بذؿ ابعهد الإبداعكمنها ما يرتبط بعوامل داخلية تتصل بالفرد كشخصيتو كابػوؼ من التعبتَ عن ابؼواىب ك 
كالإرتباطات العاطفية غتَ كالعجز عن التعلم، ضعف الانتباه، الصراعات النفسية، كالإنفعالات ابؼفرطة ابؼستمر لصقل ابؼواىب كتطويرىا 
 السليمة، كسيطرة ابغواجز الذىنية كالوجدانية على الشخص بصفة عامة كما سيتبتُ ذلك من خلبؿ ىذه الدراسة. 
كما قد ترجع لعوامل اجتماعية ثقافية؛ فدراسة القيم مثلب في بـتلف الثقافات  )شخصية( كعليو، فإف عوائق الإبداع قد ترجع لعوامل فردية
كأف المجتمعات كالأفراد ينظموف قيمهم  .أف ىناؾ بؾتمعات تسود فيها أبماط بـتلفة للقيم؛ كىي القيم ابؼشتًكة بتُ أفراد المجتمع الواحدتبتُ 
 كما بينت ذلك عدة دراسات ميدانية  كالمجتمعات كأف نسق القيم بىتلف عبر الثقافات ".نسق القيم" تفضيلي يسمى في شكل ىرمي
 )  6991 ,ztrawhcS( 6991 سنة ارتزشو أكردىا مقارنة 
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المجتمع كالثقافة كالنظاـ السياسي القائم كالنظاـ الإقتصادم ( بابؼستول الكلي كثتَة منها ما يتعلق  الإبداعفي الواقع، فإف عوائق 
الذكاء، ( نها ما يتعلق بابؼستول الفردمكم )ابؽياكل كالقوانتُ كالثقافة التنظيمية كالقيادة التنظيمية( كمنها مايتعلق بابؼستول التنظيمي )السائد
 ...).ابؼوىبة، الدافعية
في البداية في ابعامعات العربية ستَكز  الإبداعكنظرا لصعوبة الفصل بتُ ىذه ابؼستويات ابؼتفاعلة التي تتبادؿ التأثر كالتأثتَ، فإف دراسة عوائق 
دكف إبناؿ ابعانب الكلي  )ابعامعة كمنظمة( التنظيميابؼستول دراسة ذلك على أف يلي  ابعامعيتُ لعوائق الإبداع الطلبةمدل معاناة على 
 .حيث لابيكن فصل ابعامعة عن بؿيطها الذم تؤثر فيو كتتأثر بو(المجتمع) 
ن القيادات التي بزرج ابؼعلمتُ كالقيادات التًبوية كغتَىا م في ابعامعات باعتبارىا ىي ابؼؤسسات الإبداعبدراسة عوائق أف نبدأ كقد ارتأينا 
كتوفتَ البيئة ابؼناسبة لنموه كتطوره في ابعامعات العربية سيكوف لو تأثتَات إبهابية على   الإبداعكبالتالر، فإف الإىتماـ ب .السياسية كالدينية
  .كل ابؼستويات كفي بـتلف المجالات كخاصة في بؾاؿ التًبية كالتعليم
 :أسئلة البحث
 تشارا لدل الطلبة في ابعامعات العربية؟الأكثر ان ماىي عوائق الإبداع -1
 ماىي شدة عوائق الإبداع ابؼختلفة لدل الطلبة في ابعامعات العربية؟ -2
 لدل الطلبة في ابعامعات العربية؟ دالة إحصائيا في أنواع عوائق الإبداع فركؽ ىل ىناؾ -3
 منهجية البحث:
ى بصع البيانات من عينات قصدية؛ كذلك باستعماؿ استبانة صممت بؽذا تندرج ىذه الدراسة برت نوع الدراسات الوصفية القائمة عل
تي الغرض لتحديد أىم عوائق الإبداع في بعض ابعامعات العربية، كاقتًاح ابغلوؿ بؽذه العوائق بهدؼ تطوير الإبداع في ابعامعات العربية ال
 من ابؼفتًض أف تقود عمليات التنمية كالتطوير في البلداف العربية.
 اة جمع البيانات:أد
سنة مارتن من طرؼ الباحث الأكؿ. كضع ابؼقياس من طرؼ  متًجم من اللغة الانكليزيةفي ىذه الدراسة بعمع البيانات ابؼقياس ابؼستعمل 
فقرة حيث تشكل في بؾموعها ستة عوامل؛ كيتكوف كل عامل من ست فقرات. كبيثل كل عامل صنفان من  63من  ، كيتكوف0991
العوائق حسب التصينف أدناه. كقد صيغت الفقرات كلها إبهابيا ككضعت بؽا قيم كفق سلم ليكرت ابػماسي الذم  كأجز أصناؼ ابغوا
 يتًاكح ما بتُ موافق جدان كمعارض جدان حسب القيم التالية: 
 5معارض جدان= 4معارض=   3موافق=    2موافق نوعان ما=   1موافق جدان=
 بانة التي استعملناىا، كأصبحت على النحو التالر:كقد عدلت درجات السلم في الاست
 5كغتَ موافق  على الإطلبؽ=         4غتَ موافق=    3بؿايد=          2موافق=     1موافق جدا=
 كقد حددت مارتن باستعماؿ "التحليل العاملي" ستة أنواع من ابغواجز التي تعوؽ الإبداع على النحو التالر:  
لنفس، التعامل مع النبذ بافهـو الذات: تتعلق ىذه العوائق بابؼتغتَات التي بؽا علبقة باحتًاـ الذات كتقديرىا، الثقة أ. عوائق مرتبطة بد
 كالقدرة على مواجهة بـتلف الأفكار. 
 13، 52، 91، 31، 7، 1كالفقرات التي بسثل ىذا العامل في الاستبياف ىي: 
ه العوائق بديوؿ الفرد بذنب استعماؿ الأبماط القائمة كلو كانت صحيحة، كبديولو للمخاطرة، ب. عوائق مرتبطة بابغاجة للبمتثاؿ: ترتبط ىذ
ستبياف كبتعبتَه عن أفكاره، كبغربلتو كنقده للآراء التقليدية كالاجراءآت ابؼقننة كالسياسات القائمة. كالفقرات التي بسثل ىذا العامل في الا
 . 23، 62، 02، 41، 8، 2ىي: 
تبطة باستعماؿ التجريد: تتعلق ىذه العوائق بديوؿ الفرد لاستعماؿ عقلو اللبكاعي (اللبشعور)، التجريد، رؤية الأشياء بطريقة  ج. عوائق مر 
 .33، 72، 12، 51، 9، 3كلية أك بصرية، كالاعتماد على ابغدس. كالفقرات التي بسثل ىذا العامل في الاستبياف ىي: 
بؼنطقي: ترتبط ىذه العوائق بديوؿ الفرد لاستعماؿ عقلو الواعي (الشعور)، استعمالو للمنطق، التفكتَ د. عوائق مرتبطة باستعماؿ التحليل ا
 بشكل متتابع، تنظيم الأفكار كغتَىا كالاعتماد على ابغقائق كابؼعطيات.   
 .43، 22، 61، 01، 4كالفقرات التي بسثل ىذا العامل في الاستبياف ىي: 
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هاـ: تتعلق ىذه العوائق بأبماط العمل لدل الفرد، ابؼثابرة، الابذاىات بكو الآخرين، كالذكاء أك ابغذؽ. كالفقرات عوائق مرتبطة بابقاز ابؼ -ق
 .53، 92، 32، 71، 11، 5التي بسثل ىذا العامل في الاستبياف ىي: 
يفضلها الفرد فيما بويط بو، التعامل مع ما  عوائق مرتبطة بالمحيط الطبيعي (الفيزيائي): ترتبط ىذه العوائق بدتغتَات مثل الأشياء التي -ك
 يشتت الانتباه، استعماؿ ابؼساحة الشخصية (المجاؿ ابغيوم) كابغاجة للوحدة 
 .63، 03، 42، 81، 21، 6(ابػلوة). كالفقرات التي بسثل ىذا العامل في الاستبياف ىي: 
أما  .098.داة باستعماؿ تقنية الإختبار كإعادة الإختبار ىو كقد أكدت الباحثة ثبات كصدؽ الأداة حيث أكردت أف معامل الثبات للؤ
من خلبؿ التحليل العاملي ) ytidilaV tcurtsnoCبخصوص صدؽ الأداة فقد أكردت الباحثة أف الأداة تتمتع بصدؽ ابؼفهـو (
تبست من الدراسات السابقة بصدؽ المحتول من خلبؿ بركيم المحكمتُ لفقرات الاستبياف التي اقالأداة كما تتصف الذم قامت بو،  
   حسب تأكيد الباحثة.
الذم صاغتو  ابؼقياسكينبغي أف نشتَ إلذ أف بحوث مارتن حوؿ عوائق الإبداع قد كانت في ابؼؤسسات الإقتصادية، كلد يستعمل ىذا 
الإبداع لدل الطلبة ائق عو لدراسة  ابؼقياسحسب علمنا. كعليو، فهذه أكؿ مرة يستعمل فيها ىذا  طلببيةكنشرتو مارتن مع عينات 
 .كما أنو يستعمل لأكؿ مرة في ابعامعات العربية  ابعامعيتُ
البلداف العربية التالية: ابعزائر، مصر، السوداف، قطر، السعودية، الكويت، في من عدة جامعات  ابؼقياسكقد تم بصع البيانات باستعماؿ ىذا 
  اليمن.ك  سوريا
جامعة من البلداف العربية ابؼذكورة أعلبه تساكم  71كنباخ لكل البيانات (ألفا الإبصالية) التي بصعت من قيمة ألفا كر كبذدر الإشارة  إلذ أف 
كما أشارت إلذ ذلك مارتن، ككما أكدتو الدراسة   كىي قيمة ذات دلالة إحصائية مقبولة، بفا يعتٍ أف ابؼقياس يتمتع بالثبات  92740
 .ابغالية
ا بصع البيانات من معظم البلداف العربية كلكن بعض الزملبء لد يتمكنوا من بصع البيانات أك اعتذركا لكثرة كتنبغي الإشارة إلذ أننا حاكلن
 انشغالاتهم. 
 عينة البحث وكيفية جمع البيانات:
يانات كقد تم بصع الببصعت البيانات في بعض البلداف من عدة جامعات بينما بصعت البيانات من جامعة كاحدة فقط في بلداف أخرل. 
 بصفة قصدية في معظم ابعامعات العربية ابؼشاركة في ىذا البحث.   
 العينة الاجمالية للدراسة:
قد ك ) البلداف كابعامعات ابؼشاركة في ىذا البحث كحجم العينة في كل بلد كالنسبة التي بسثلها مقارنة بالعينة الابصالية. 1( يقدـ لنا ابعدكؿ
% ك 9473(ذكور) كبيثلوف  087طالبا كطالبة؛ يتوزعوف حسب ابعنس (النوع) إلذ  0602لبحث بلغ حجم العينة الكلية في ىذا ا
%. كنلبحظ أف عدد الإناث ابؼشاركات يفوؽ عدد الطلبة الذكور ابؼشاركتُ. كلعل ىذا راجع إلذ كوف 1426(إناث) كبيثلن  0821
 معظم الاختصاصات ابعامعية. الإناث يشكلن الأغلبية في معظم ميادين العلـو الاجتماعية بل كفي 
 الجامعات التي تم جمع البيانات منها:البلدان و  :0جدول رقم 
 البلد الجامعات المشاركة حجم العينة النسبة
 844 7.12
 
جامعة باب  ،جامعة ابعزائر
جامعة  ،جامعة بسكرة ،الزكار
جامعة  ،جامعة كىراف ة،ابعلف
  جامعة سطيف ،قسنطينة
 
 ابعزائر
 مصر امعة بنهاج 224 4.91
 220 9.9
 
 السوداف ابػرطـو ، النيلتُ
 550 4.21
 
جامعة ابؼلك فيصل، جامعة 







 الكويت جامعة الكويت
 420 9.9
 
 قطر جامعة قطر
 220 7.9
 
 اليمن جامعة عدف
 566 6.5
 
 سوريا جامعة دمشق
 موعالمج  0602 001
 
بسثلها في ىذه العينة  -ماعدا ابعزائر كالسعودية اللتتُ بسثلهما عدة جامعات كالسوداف الذم بيثلو جامعتاف -نلبحظ أف أغلب البلداف 
نعنا في تعميم النتائج المحصل عليها إلذ باقي ابعامعات في البلد الواحد، إلا أف ىذا لا بي نتحفظ ة جامعة كاحدة فقط بفا بهعلنا الابصالية
ابعامعات في ىذه البلداف مثل جامعة قطر كجامعة دمشق كجامعة الكويت كجامعة أىم من الإشارة إلذ أف معظم ىذه ابعامعات بسثل 
 عدف ككذلك الأمر بالنسبة بعامعة ابعزائر كجامعة باب الزكار للعلـو كالتكنولوجيا في ابعزائر كجامعتي النيلتُ كابػرطـو في السوداف. 
 بياناتتحليل ال 
  إجمالي العوائق:
أك الكلي؛  ابؼقصود بإبصالر العوائق ىو بؾموع أنواع العوائق الستة التي أشرنا إليها سابقا؛ كالتي نشتَ إليها في ىذا التحليل بالعائق الابصالر
 نقطة.  63نقطة كأدنى درجة لو ىي 081علمان بأف أعلى درجة للعائق الكلي ىي 
 ي عوائق الإبداع لدى الطلبة في الجامعات المشاركة في البحث.: متوسطات إجمال0 جدول رقم
 البلد المتوسط الانحراف المعياري
 جامعات ابعزائر 8600.28 15470.11
 جامعتي ابػرطـو كالنيلتُ (السوداف) 4964.78 07919.31
 جامعة بنها (مصر) 5464.29 22604.11
 جامعات سعودية 1496.29 30255.11
 جامعة الكويت 6394.78 66441.41
 جامعة قطر 5238.18 54609.01
 جامعة دمشق 1289.48 41787.11
 جامعة عدف (اليمن) 0008.38 03970.21
 المتوسط العام 6578.68 28857.21
 
نقطة  96429كابؼلبحظ من خلبؿ ابعدكؿ أعلبه أف أعلى متوسط لإبصالر العوائق مسجل في ابعامعات السعودية بدتوسط يساكم 
نقطة كبابكراؼ  38418، كأف أدنى متوسط لابصالر العوائق مسجل في جامعة قطر بدتوسط يسااكم 55411بكراؼ معيارم قدره با
علمان بأنو كلما كاف 57421نقطة بابكراؼ معيارم قدره  78468. أما ابؼتوسط الإبصالر للبلداف ابؼشاركة فيساكم 09401معيارم قدره 
شدة العوائق كالعكس بالعكس. كىذا يؤدم بنا إلذ استنتاج أف العوائق في ابعامعات السعودية أشد بفا  ابؼتوسط أعلى كلما دؿ ذلك على
ىو عليو الأمر في باقي ابعامعات العربية ابؼدرجة في البحث حسب ما جاء في إجابات الطلبة، كأف ىذه العوائق أقل ما تكوف في جامعة 
 أيضا. قطر حسب إجابات الطلبة ابؼشاركتُ في البحث
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بؼختلف  كقد بتُ برليل التباين أحادم الابذاه أف ىناؾ فركقا ذات دلالة إحصائية بتُ البلداف العربية في إبصالر العوائق أم في الدرجة الكلية
 . 100كىي دالة عند  04483أنواع العوائق حيث ؼ= 
العربية ابؼشاركة في البحث، كبعد تطبيق اختبار شيفي، انتهينا إلذ  بعد مقارنة إبصالر العوائق (الدرجة الكلية) بتُ الطلبة في بـتلف ابعامعات
 النتائج التالية: 
إبصالر عوائق الإبداع في ابعزائر أقل بفا ىو عليو في جامعة بنها كابعامعات السعودية كجامعة الكويت بفركؽ دالة إحصائيان عند   -1
 قطر كجامعة دمشق كجامعات السوداف.. كلاتوجد فركؽ دالة بتُ جامعات ابعزائر كجامعة 10000
إبصالر عوائق الإبداع في جامعتي السوداف (ابػرطـو كالنيلتُ) أقل بفا ىو عليو في جامعة بنها كابعامعات السعودية كجامعة الكويت  -2
 عة دمشق.. كلاتوجد فركؽ دالة بتُ جامعات السوداف كجامعات ابعزائر كجامعة قطر كجام10000بفركؽ دالة إحصائيان عند 
إبصالر عوائق الإبداع في جامعة قطر أقل بفا ىو عليو في جامعتي السوداف كجامعة بنها كابعامعات السعودية كجامعة الكويت بفركؽ  -3 
 تعليمال نظاـ في موضوع كالسعودية قطر بتُ ابؼقارنةب ابؼتعلقة التقارير بعضكلو بصفة جزئية  النتائج ىذه تؤيد. ك 10000دالة إحصائيان عند 
 .ابعامعية ابؼرحلة في الطلبة على كأثره الثانوية ابؼدارس في
. 10000إبصالر عوائق الإبداع في جامعة دمشق أقل بفا ىو عليو في جامعة بنها كابعامعات السعودية بفركؽ دالة احصائيا عند   -4
 ف كجامعة الكويت كجامعة عدف.كلاتوجد فركؽ دالة بتُ جامعة دمشق كجامعات ابعزائر كجامعة قطر كجامعتي السودا
. 10000إبصالر عوائق الإبداع في جامعة عدف أقل بفا ىو عليو في جامعة بنها كابعامعات السعودية بفركؽ دالة احصائيان عند   -5
 كلاتوجد فركؽ دالة بتُ جامعة عدف كجامعات ابعزائر كجامعة قطر كجامعة الكويت كجامعة دمشق.
فيما بىص  ،إحصائية بتُ طلبة ابعامعات العربية ابؼعنية بهذا البحث ةذات دلال ركؽائج التي تؤكد على كجود فمثل ىذه النت بيكن إرجاع 
 مدل شدة عوائق الإبداع عندىم، إلذ الاختلبؼ في مدل تفتح المحيط الاجتماعي كالثقافي كالنظاـ البيداغوجي بؽذه ابعامعات.
  ة في البحث:تصنيف العوائق بالجامعات العربية المشارك -
) مستول بـتلف أنواع العوائق لدل العينة الكلية للطلبة.  نلبحظ من خلبؿ ىذا ابعدكؿ أف أشد العوائق التي تواجو الطلبة 3( يبتُ ابعدكؿ
وسط )، كتليها العوائق ابؼرتبطة بالثقة بالنفس كابؼخاطرة بدت61461في ابعامعات العربية ىي عوائق "إبقاز ابؼهاـ" بأعلى متوسط (
) ثم العوائق ابؼرتبطة باستعماؿ التجريد بدتوسط 23441)، كتأتي بعدىا العوائق ابؼرتبطة باستعماؿ التحليل ابؼنطقي بدتوسط (47441(
)، كفي الأختَ العوائق ابؼرتبطة بالمحيط 17431)، كتأتي في ابؼرتبة ما قبل الأختَة العوائق ابؼرتبطة بابغاجة للبمتثاؿ بدتوسط (91441(
 .4443ك  8143). كنلبحظ أف الابكراؼ ابؼعيارم يتًكاح ما بتُ 96431يزيائي بدتوسط (الف
 العربيةفي الجامعات أنواع العوائق التي تواجه الطلبة  :6رقم جدول 
 نوع العائق المتوسط الانحراف المعياري
 عوائق إبقاز ابؼهاـ 0561.61 58381.3
 اطرةعوائق الثقة بالنفس كابؼخ 6047.41 13614.3
 عوائق التحليل ابؼنطقي (ابؼنطقي) 6723.41 18052.3
 عوائق التجريد 0991.41 03622.3
 عوائق ابغاجة للبمتثاؿ 2717.31 34844.3
 عوائق المحيط الفيزيائي 9396.31 01233.3
 
ترتبط بابقاز ابؼهاـ كتليها العوائق كىكذا نلبحظ أف أشد عوائق الإبداع لدل الطلبة في ابعامعات العربية التي شملها البحث ىي عوائق 
 ابؼرتبطة بالثقة بالنفس، كما نلبحظ أف أقل ىذه العوائق شدة ىي العوائق الفيزيائية. 





 ة بين طلبة الجامعات العربية في عوائق الإبداع؟:هل هناك فروق ذات دلالة إحصائي
ابعامعات العربية ابؼشاركة في ىذا للئجابة عن ىذا السؤاؿ قمنا بتحليل التباين أحادم الابذاه، كتبتُ أف ىناؾ فركقا دالة إحصائيان بتُ طلبة 
 . 100ند كىي دالة ع 04483حيث ؼ=  4في ابعدكؿ كما ىو مبتُ الإبداع  عوائق بؾموع في البحث 
 
 : فروق عوائق الإبداع الإجمالية لدى طلبة الجامعات العربية4جدول رقم 
 
 الدلالة ؼ متوسط ابؼربعات درجة ابغرية بؾموع ابؼربعات 
 000. 404.83 019.5355 7 273.15783 بتُ المجموعات
   941.441 8102 382.398092 داخل المجموعات
    5202 556.446923 المجموع
 
الإشارة إلذ أف الفركؽ في عوائق الإبداع ابؼرتبطة بإبقاز ابؼهاـ ىي أقل من بقية الفركؽ في العوائق الأخرل بفا يدؿ على اشتًاؾ كل  كبذدر
طلبب ابعامعات العربية ابؼدرجة في البحث في مواجهة ىذه النوع من العوائق كلو كاف الأمر بنسب متفاكتة. كقد جاء ىذا النوع من 
). كفي ابؼقابل بقد أف عوائق 3بؼرتبة الأكلذ من حيث شدتو كما تبتُ ذلك في متوسطات العوائق ابؼذكورة أعلبه (انظر ابعدكؿ العوائق في ا
الإبداع ابؼرتبطة بالمحيط الفيزيائي قد جاءت في ابؼرتبة الأختَة من حيث الشدة كما ىو ملبحظ في متوسطات عوائق الإبداع. كلكنها 
 لذ من حيث شدة الفركؽ فيما بتُ عينات طلبب ابعامعات العربية.جاءت في ابؼرتبة الأك 
حيث كتبتُ لنا النتائج باستعماؿ اختبار شيفي أف أنواع عوائق الإبداع تتباين لدل الطلبة في ابعامعات العربية تباينان ذا دلالة إحصائية 
 انتهينا إلذ النتائج التالية:
 (مفهوم الذات):  أ. عوائق مرتبطة بالثقة بالنفس والمخاطرة
يعاني الطلبة في ابعزائر ىذا العائق أقل بفا يعانيو الطلبة في جامعة بنها كابعامعات السعودية علما بأف الفركؽ ذات دلالة إحصائية  -1
 . كلا توجد فركؽ ذات دلالة مع ابعامعات العربية الأخرل.10040عند 
نيو الطلبة في جامعة بنها كابعامعات السعودية علما بأف الفركؽ ذات دلالة إحصائية يعاني الطلبة في السوداف ىذا العائق أقل بفا يعا -2
  . كلا توجد فركؽ ذات دلالة مع ابعامعات العربية الأخرل.10040عند 
ذات دلالة يعاني الطلبة في جامعة الكويت ىذا العائق أقل بفا يعانيو الطلبة في جامعة بنها كابعامعات السعودية علما بأف الفركؽ  -3
 . كلا توجد فركؽ ذات دلالة مع ابعامعات العربية الأخرل.10040إحصائية عند 
يعاني الطلبة في جامعة عدف ىذا العائق أقل بفا يعانيو الطلبة في جامعة بنها كابعامعات السعودية علما بأف الفركؽ ذات دلالة  -4
 العربية الأخرل. . كلا توجد فركؽ ذات دلالة مع ابعامعات10040إحصائية عند 
يعاني الطلبة في جامعة قطر ىذا العائق أقل بفا يعانيو الطلبة في جامعة بنها كابعامعات السعودية علما بأف الفركؽ ذات دلالة  -5
 . كلا توجد فركؽ ذات دلالة مع ابعامعات العربية الأخرل.10040إحصائية عند 







 ب. عوائق مرتبطة بالحاجة للامتثال:
يعاني الطلبة في ابعزائر ىذا النوع من العوائق أقل بفا يعانيو الطلبة في جامعتي السوداف ك جامعة بنها كابعامعات السعودية كجامعة  -1
، كأكثر بفا يعانيو الطلبة في جامعة قطر، كجامعة دمشق كجامعة عدف (ألفا= 1040لما بأف الفركؽ ذات دلالة احصائية عند الكويت ع
 ). 10040
) كجامعات بعزائر كجامعة قطر 5040يعاني الطلبة في جامعة بنها ىذه العوائق أكثر بفا يعانيو الطلبة في جامعتي السوداف (ألفا= -2
. كلا توجد فركؽ ذات دلالة احصائية مع ابعامعات 10040معة عدف علمان بأف الفركؽ ذات دلالة احصائية عند كجامعة دمشق كجا
 العربية الأخرل.
يعاني الطلبة في جامعة الكويت ىذه العوائق أكثر بفا يعانيو الطلبة في جامعات ابعزائر كجامعة قطر علما بأف الفركؽ ذات دلالة  -3
  توجد فركؽ ذات دلالة احصائية مع ابعامعات العربية الأخرل.. كلا1040احصائية عند 
يعاني الطلبة في جامعة قطر ىذه العوائق أقل بفا يعانيو الطلبة في جامعة بنها كابعامعات السعودية كجامعة الكويت علما بأف الفركؽ  -4
 الأخرل. . كلا توجد فركؽ ذات دلالة مع ابعامعات العربية10040ذات دلالة احصائية عند 
يعاني الطلبة في جامعة عدف ىذه العوائق أقل بفا يعانيو الطلبة في جامعات جامعة بنها كالسعودية علما بأف الفركؽ ذات دلالة  -5
 . كلا توجد فركؽ ذات دلالة مع ابعامعات العربية الأخرل.10040احصائية عند 
ق عند مقارنة الطلبة في جامعة دمشق مع بقية الطلبة في ابعامعات العربية لا توجد فركؽ ذات دلالة احصائية في ىذا النوع من العوائ -6
 ابؼشاركة في البحث.
 ج. عوائق مرتبطة باستعمال التجريد: 
 يعاني الطلبة في ابعزائر ىذا النوع من العوائق أقل بفا يعانيو الطلبة في جامعة بنها كابعامعات السعودية علما بأف الفركؽ ذات دلالة -1
 . كلا توجد فركؽ ذات دلالة إحصائية كبقية الطلبة بابعامعات العربية ابؼشاركة في ىذا البحث.1040ئية عند إحصا
يعاني الطلبة في جامعة بنها ىذه العوائق أكثر بفا يعانيها الطلبة في جامعات ابعزائر كجامعة قطر كجامعة عدف علما بأف الفركؽ ذات  -2
 وجد فركؽ ذات دلالة إحصائية كبقية الطلبة بابعامعات العربية ابؼشاركة في ىذا البحث. . كلا ت10040دلالة إحصائية عند 
يعاني الطلبة في جامعة قطر ىذه العوائق أقل بفا يعانيو الطلبة في جامعة بنها كابعامعات السعودية علما بأف الفركؽ ذات دلالة  -3
 بقية الطلبة بابعامعات العربية الأخرل. . كلا توجد فركؽ ذات دلالة إحصائية ك 10040إحصائية عند 
). كلا 5040) كفي ابعامعات السعودية (ألفا= 1040يعاني الطلبة في جامعة عدف عوائق أقل بفا يعانيو الطلبة في جامعة بنها (ألفا=  -5
 توجد فركؽ ذات دلالة كبقية الطلبة بابعامعات العربية الأخرل.
 جامعة الكويت كغتَىم من الطلبة بابعامعات العربية ابؼشاركة في ىذا البحث. لا توجد فركؽ دالة بتُ الطلبة في -6
 لا توجد فركؽ دالة بتُ الطلبة في جامعتي السوداف كغتَىم من الطلبة بابعامعات العربية ابؼشاركة في ىذا البحث. -7
 ربية ابؼشاركة في ىذا البحث.لا توجد فركؽ دالة بتُ الطلبة في جامعة دمشق كغتَىم من الطلبة بابعامعات الع -8
 د. عوائق مرتبطة باستعمال التحليل المنطقي:
يواجو الطلبة في ابعزائر ىذا النوع من العوائق أقل بفا يواجهها الطلبة في جامعات مصر كالسعودية علما بأف الفركؽ ذات دلالة  -1
 العربية الأخرل ابؼشاركة في البحث.. كلا توجد فركؽ ذات دلالة كبقية الطلبة بابعامعات 1040إحصائية عند 
. كلا 1040يواجو الطلبة في السوداف ىذه العوائق أكثر بفا يواجهها الطلبة في جامعة قطر علما بأف الفركؽ ذات دلالة إحصائية عند  -2
 توجد فركؽ ذات دلالة كبقية الطلبة بابعامعات العربية الأخرل ابؼشاركة في البحث.
سعودية ىذه العوائق أكثر بفا يواجهها الطلبة في جامعات ابعزائر كقطر علما بأف الفركؽ ذات دلالة إحصائية عند يواجو الطلبة في ال -3
 . كلا توجد فركؽ ذات دلالة كبقية الطلبة بابعامعات العربية الأخرل ابؼشاركة في البحث.1040
) كلافركؽ ذات دلالة إحصائية كبقية الطلبة 5040طر (ألفا= يواجو الطلبة في الكويت عوائق أكثر بفا يواجهو الطلبة في جامعة ق -4












) كفي جامعات مصر كالسعودية (ألفا= 5040يواجو الطلبة في قطر ىذه العوائق أقل بفا يواجهها الطلبة في جامعات السوداف (ألفا=  -5
 جد فركؽ ذات دلالة كبقية الطلبة بابعامعات العربية الأخرل ابؼشاركة في البحث.). كلا تو 5040) كفي جامعة الكويت (ألفا=10040
. كلا توجد فركؽ ذات دلالة كبقية الطلبة 5040يواجو الطلبة في اليمن ىذه العوائق أقل بفا يواجهها الطلبة في جامعات مصر (ألفا=  -6
 بابعامعات العربية الأخرل ابؼشاركة في البحث.
) كفي جامعات اليمن (ألفا= 10040بة في مصر ىذه العوائق أكثر بفا يواجهها الطلبة في جامعات ابعزائر كقطر (ألفا= يواجو الطل -7
 ). كلا توجد فركؽ ذات دلالة كبقية الطلبة بابعامعات العربية الأخرل ابؼشاركة في البحث.5040
 ريا كبقية الطلبة بابعامعات العربية الأخرل ابؼشاركة في البحث.لا يوجد في ىذا النوع من العوائق فركؽ دالة بتُ الطلبة في سو  -8
 عوائق مرتبطة بإنجاز المهام: -ه
يعاني الطلبة في ابعزائر ىذا النوع من العوائق أقل بفا يعانيو الطلبة في جامعتي السوداف علما بأف الفركؽ ذات دلالة إحصائية عند  -1
 مع ابعامعات العربية الأخرل. . كلا توجد فركؽ ذات دلالة إحصائية10040
لا توجد فركؽ دالة إحصائيا بتُ الطلبة في جامعة الكويت كغتَىم من الطلبة بابعامعات العربية ابؼشاركة في البحث في ىذا النوع من  -2
 العوائق.
ية ابؼشاركة في البحث في ىذا النوع لا توجد فركؽ دالة إحصائيا بتُ الطلبة في ابعامعات السعودية كغتَىم من الطلبة بابعامعات العرب -3
 من العوائق.
لا توجد فركؽ دالة إحصائيا بتُ الطلبة في جامعة دمشق كغتَىم من الطلبة بابعامعات العربية ابؼشاركة في البحث في ىذا النوع من  -4
 العوائق.
 بية ابؼشاركة في البحث في ىذا النوع من العوائق.لا توجد فركؽ دالة إحصائيا بتُ الطلبة في قطر كغتَىم من الطلبة بابعامعات العر  -5
لا توجد فركؽ دالة إحصائيا بتُ الطلبة في جامعة عدف كغتَىم من الطلبة بابعامعات العربية ابؼشاركة في البحث في ىذا النوع من  -6
 العوائق.
ات العربية ابؼشاركة في البحث في ىذا النوع من لا توجد فركؽ دالة إحصائيا بتُ الطلبة في جامعة بنها كغتَىم من الطلبة بابعامع -7
 العوائق.
 كىنا نلبحظ أف أغلب الطلبة في معظم ابعامعات العربية ابؼشاركة في ىذا البحث يعانوف ىذا النوع من عوائق الإبداع أشد من معاناتهم من
 أم عائق آخر؛ كىو مشتًؾ بتُ أغلب الطلبة مهما كانت مستوياتهم الدراسية. 
 ئق مرتبطة بالمحيط الطبيعي (الفيزيائي)عوا -و
لسابق نلبحظ أف ىناؾ تباينان كبتَان في معاناة ىذا النوع من العوائق لدل الطلبة بابعامعات العربية ابؼشاركة في البحث. كىذا عكس العائق ا
 10040كىي دالة عند  55454ابؼتعلق بالإبقاز. كنلبحظ ىنا أف قيمة ؼ عالية حيث تساكم 
 الطلبة في ابعزائر ىذا النوع من العوائق أقل بفا يعانيو الطلبة في جامعات السعودية كجامعة بنها كجامعة الكويت علما بأف يعاني -1
 . كلا توجد فركؽ ذات دلالة إحصائية كبقية الطلبة بابعامعات العربية ابؼشاركة في ىذا البحث.  10040الفركؽ ذات دلالة إحصائية عند 
في السوداف ىذا النوع من العوائق أقل بفا يعانيو الطلبة في جامعات السعودية كجامعة بنها علمان بأف الفركؽ ذات دلالة  يعاني الطلبة -2
 . كلا توجد فركؽ ذات دلالة إحصائية كبقية الطلبة بابعامعات العربية ابؼشاركة في ىذا البحث.10040إحصائية عند 
ع من العوائق أكثر بفا يعانيو الطلبة في جامعات ابعزائر كجامعة قطر كجامعة الكويت كجامعة يعاني الطلبة في جامعة بنها ىذا النو  -3
. كلا توجد فركؽ ذات دلالة إحصائية كبقية الطلبة بابعامعات 10040دمشق كجامعة عدف علمان بأف الفركؽ ذات دلالة إحصائية عند 
 العربية ابؼشاركة في ىذا البحث.
امعات السعودية ىذا النوع من العوائق أكثر بفا يعانيو الطلبة في جامعات ابعزائر كجامعة قطر كجامعة الكويت يعاني الطلبة في ابع -4
. كلا توجد فركؽ ذات دلالة إحصائية بتُ 10040كجامعة دمشق كجامعة عدف كالسوداف علمان بأف الفركؽ ذات دلالة إحصائية عند 
 طلبة ابعامعات السعودية كطلبة جامعة بنها.
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ها يعاني الطلبة في جامعة الكويت ىذا النوع من العوائق أكثر بفا يعانيو الطلبة في جامعات ابعزائر كأقل بفا يعانيو الطلبة في جامعة بن -5
. كلا توجد فركؽ ذات دلالة إحصائية كبقية الطلبة بابعامعات 10040كابعامعات السعودية علمان بأف الفركؽ ذات دلالة إحصائية عند 
 بية ابؼشاركة في ىذا البحث.العر 
يعاني الطلبة في جامعة قطر ىذا النوع من العوائق أقل بفا يعانيو طلبة  ابعامعات السعودية كطلبة جامعة بنها علمان بأف الفركؽ ذات  -6
 ذا البحث..  كلا توجد فركؽ ذات دلالة إحصائية كبقية الطلبة بابعامعات العربية ابؼشاركة في ى10040دلالة إحصائية عند 
يعاني الطلبة في جامعة دمشق ىذا النوع من العوائق أقل بفا يعانيو طلبة ابعامعات السعودية كجامعة بنها علما بأف الفركؽ ذات دلالة  -7
 . كلا توجد فركؽ ذات دلالة إحصائية كبقية الطلبة بابعامعات العربية ابؼشاركة في ىذا البحث.10040إحصائية عند 
ة في جامعة عدف ىذا النوع من العوائق أقل بفا يعانيو الطلبة في ابعامعات السعودية كجامعة بنها علما بأف الفركؽ ذات يعاني الطلب -8
 . كلا توجد فركؽ ذات دلالة إحصائية كبقية الطلبة بابعامعات العربية ابؼشاركة في ىذا البحث.10040دلالة إحصائية عند 
 مناقشة النتائج: 
سط إبصالر عوائق الإبداع لدل الطلبة بابعامعات العربية ابؼشاركة، فإننا بقده أعلى ما يكوف في ابعامعات السعودية إذا نظرنا إلذ متو 
 ابؼشاركة كأقل ما يكوف في جامعة قطر. كقد يعزل ارتفاع متوسط عوائق الإبداع لدل الطلبة في ابعامعات السعودية ابؼشاركة في البحث إلذ
دم كالنشاط الإبداعي لدل الطلبة من طرؼ الأساتذة كالإدارة في معظم ىذه ابعامعات كلربدا أيضان في معظم عدـ تشجيع التفكتَ النق
باقي ابعامعات ابؼشاركة في ىذا البحث بالقدر الذم بودث برولا نوعيا في ذىنية الطلبة كسلوكهم كخاصة فيما يتعلق بالتفكتَ النقدم 
 كالإنتاج الإبداعي لديهم.  
ض ىذه العوائق في جامعة قطر مثلب فقد يرجع ذلك إلذ استحداث جامعة قطر لنظم ابؼراجعة الدكرية لتقونً بـرجات التعلم لدل أما ابلفا
عتمدان الطلبة في ابعامعة، كربطها بكفاءة الطالب كقدرتو على إنتاج ابؼعرفة كالتعلم، كتنوع طرؽ القياس كالتقييم. كلد يعد التقونً للطالب م
ارات كالامتحانات بل يتطلب من الطالب القياـ بأعماؿ بحثية كالقياـ بزيارات ميدانية، كاستخداـ نظم ابؼعلومات ابغديثة، على الاختب
كنو كتفعيل نظاـ "البلبؾ بورد" (نظاـ الكتًكني لتواصل الأساتذة مع الطلبة)، كقدرة الطالب على التواصل ابؼستمر مع أستاذ ابؼقرر بحيث بي
و بصورة مستمرة لا تتطلب منو الانتظار لنهاية الفصل؛ كىنا دلالة على أف الطالب في جامعة قطر مقارنة بالطلبة في من تقونً أعمال
 ابعامعات السعودية أكثر قدرة على إبقاز ابؼهاـ، كأعلى في الثقة بالنفس كالقدرة على ابؼخاطرة من خلبؿ قياـ عديد من الطلبة في أعماؿ
ج ابعامعة إلذ جانب أعمابؽم الأكادبيية، كأكثر قدرة على التحليل النسقي ابؼنطقي، حيث تقاـ للطبة مؤبسرات تطوعية كخدمية داخل كخار 
 سنوية خاصة بالبحث العلمي، داخل كخارج دكلة قطر.
 من ابؽدؼ دة، ككافابعدي معايتَىا على ابغفاظ اختارت جامعة قطر إدارة أفكتشتَ نتائج تقرير "معهد راند" إلذ ما سبق الإشارة إليو في 
 على إحرازىا بيكن أىداؼ برقيق كاختارت ابؼعايتَ، خفض من بدلا ابؼتوسط كفوؽ ابؼتوسط ابؼستول من الطلبة احتياجات تلبية ىو ذلك
  نفسو. الوقت في طموحا أكثر بشكل التوسع بهرم فيما قليلة، سنوات خلبؿ الواقع أرض
ابعامعيتُ العرب ابؼشاركتُ في ىذا البحث  يعانوف عوائق الإبداع بصفة عامة؛ كأف أشد عوائق  فلقد بينت النتائج المحصل عليها أف الطلبة
نتائج مع النتائج الإبداع التي يعانونها ىي العوائق ابؼتعلقة بدفهـو الذات (الثقة بالنفس كابؼخاطرة) كالعوائق ابؼتعلقة بابقاز ابؼهاـ. كتتفق ىذه ال
 في بحثو الذم أجراه على عينة من الأساتذة السعوديتُ، كتتفق أيضان مع دراسة سعدم كالدبيسي) 6002التي حصل عليها سعدم (
) حوؿ العلبقة بتُ 2002) التي أجريت على ابؼديرين السعوديتُ. كتتفق ىذه النتائج مع ما أشار إليو عدة باحثتُ مثل جركاف (8002(
 ضعف الإبداع كضعف الثقة بالنفس.  
ابؼتعلقة بإبقاز ابؼهاـ كابؼتعلقة بالثقة بالنفس لدل الطلبة في ابعامعات العربية راجع إلذ البيئة العامة التي تتسم كلو جزئيا  كلعل كجود العوائق
كعدـ برفيزىم على الإبداع بفا يؤدم  بالتسلط كالقسوة في ابؼعاملة في إطار الأسر كابؼدارس، كإلذ انتشار ركح السخرية كالإستهزاء بالطلبة
عف دافع الإبقاز عندىم خاصة إذا عرفنا أف ىناؾ علبقة إبهابية بتُ الثقة بالنفس كإبقاز ابؼهاـ كبرقيق النجاحات. كقد أشارت عدة إلذ ض
) إلذ انتشار العقاب ابعسدم كالنفسي في ابؼعاملة الوالدية سواء كاف ذلك في الأسر العربية أك 3002دراسات ميدانية مثل دراسة عشوم (
) عن الاضطرابات السلوكية كالانفعالية عند تلبميذ 6002م ىذه النتيجة ما توصلت إليو استخلبصات دراسة معن صالح (غتَىا، كيدع
) عن إساءة معاملة الطفل في مدينة عدف كأثرىا في السمات الابتكارية كمستول 2002(مدارس التعليم الاساسي في عدف، كابؼقبلي 
في بحثو (دكف تاريخ) عن معوقات الإبداع لدل  الإلو بن ابراىيم ابغيزاف عبد ئج أيضا مع ما انتهى إليوكتتفق ىذه النتا .التفكتَ الابتكارم
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 طلبة العلـو في جامعة ابؼلك سعود بالسعودية حيث ذكر أنواعا من السلوؾ السلبي الذم يقـو بو الأساتذة ضد الطلبة في ابعامعة بفا يثبط
 لديهم.  الإبداع كالإبتكار كالتفكتَ النقدم 
قليد، كأشار نفس الباحث أيضا إلذ بعض العوامل السلبية ابؼرتبطة بالطلبة أنفسهم كبالبيئة الثقافية كالاجتماعية التي تعوؽ الإبداع مثل الت
 ابعامعات.  ضعف نطاؽ ابغرية في إبداء الرأم داخل كعدـ اكتساب مهارت ابغل الإبداعي للمشكلبت ك 
ىرية في كل أنواع عوائق الإبداع لدل الطلبة في ابعامعات العربية، بيكننا القوؿ إف تأثتَ الثقافة في ىذه ابغالة كلكن، كنظران لوجود فركؽ جو 
قد يكوف منخفضان كإف كنا لا نستبعده. كأف ىذه الفركؽ تعود أساسان إلذ عوامل شخصية تتعلق بأبماط التفكتَ لدل الطلبة، كما تتعلق 
ة في ابؼؤسسات التًبوية العربية التي تعتمد على ابغفظ كحشو ذاكرة الطلبة  بكميات كبتَة من ابؼعلومات، كالتًكيز بطرؽ التعلم كالتعليم ابؼتبع
على الاختبارات كالامتحانات كعمليات التقونً ابؼختلفة التي تقيس مدل قوة الذاكرة  لدل الطلبة، كعدـ التًكيز على طرؽ حل ابؼشكلبت 
 بطرؽ جديدة. 
 
) بأف اعتماد الطرؽ البيداغوجية التقليدية في التعليم العالر كطرؽ التقونً العاـ ترتب عنهما عدة 2002كضح بوسنو (أطار كفي ىذا الإ
في أغلبية  %52 زنتائج سلبية، أبنها ابلفاض ابؼستول العاـ للطلبة كارتفاع نسب ابؽدر ( مثلب نسبة الإعادة في السنة الأكلذ جامعي تتجاك 
لعلم أننا بيكن أف نفتًض كجود علبقة ارتباط سلبية قوية بتُ شدة عوائق الإبداع عند الطلبة ابعامعيتُ كالنجاح في التخصصات). مع ا
 .التعليم العالر
 كمن الفرضيات التي بيكن توليدىا من ىذا البحث ما يلي:
 يعانيها الطلبة في بـتلف ابعامعات العربية.العوائق ابؼتعلقة بالثقة بالنفس كابؼخاطرة (مفهـو الذات) أشد عوائق الإبداع التي  -1
 العوائق ابؼتعلقة بإبقاز ابؼهاـ أشد عوائق الإبداع التي يعانيها الطلبة في بـتلف ابعامعات العربية. -2
 ىناؾ فركؽ جوىرية في عوائق الإبداع لدل الطلبة في ابعامعات العربية. -3
في ابعامعات العربية ابؼختلفة، فإنو توجد قواسم مشتًكة كعوائق متشابهة بفا بهعل  لبةكرغم كجود فركؽ جوىرية في عوائق الإبداع بتُ الط
 بـرجات التعليم في بـتلف مراحلو دكف ابؼستول ابؼرجو.
 ) بالإمارات العربية ابؼتحدة إلذ الصفات التي ينبغي أف تتسم بها بـرجات التعليم0102كقد أشتَ في مؤبسر انعقد في بداية ىذه السنة (
رؤية مؤسسات التعليم العالر حياؿ التي شاركت في ابؼؤبسر بؾموعة من مديرم كرؤساء ابعامعات ابػليجية كالعربية الثانوم حيث قدمت 
إلذ عدد من السمات التي بهب أف يركز  ت المجموعةأشار  . كقد بـرجات التعليم الثانوم ابغالية، كما تتطلع إليو تلك ابؼؤسسات في ابػربهتُ
التعليم الثانوم، مثل مهارات التعلم الذاتي، كمهارات التفكتَ العلمي، كالتفكتَ الناقد، كالقدرة على حل ابؼشكلبت كالإبداع، عليها 
 .3بالإضافة إلذ الاىتماـ باللغات، كأف تغطي بؿاكر مهمة، مثل المحور الوجداني، كالمحور الاجتماعي كبؿور ابؼهارات
الثانوم لابيكن أف تكوف فاعلة كفعالة كمبدعة إذا لد تراع القدرات كابؼهارت ابؼشار إليها في كل مراحل  كفي الواقع، فإف بـرجات التعليم
رة حديثا التعليم بدءا بابغضانة كانتهاءان بابعامعة كفي الإطار الأسرم كفي المحيط الإجتماعي أيضا. كإذا تأملنا عوامل بقاح بعض الدكؿ ابؼتطو 
يزيا كفنلندا لوجدنا أف التعليم الذم يركز على القدرات كابؼهارات كخاصة في التعليم الأساسي ىو سر بقاح ىذه مثل سنغافورة ككوريا كمال
) عن التعليم في سنغافورة كفنلندا حيث أكدت على ضركرة التعلم من ىاتتُ التجربتتُ 8220البلداف. كىذا ما أشارت إليو سكلبفاني (
ئعة في التًبية كالتعليم كالإبداع كتطوير ابؼوارد البشرية بصفة عامة رغم اختلبؼ مساربنا لاختلبؼ الرائدتتُ اللتتُ حققتا أىدافان را
ابؼرحلة الأساسية في الصف الأكؿ جغرافيتيهما كطبيعة السكاف فيهما. كقد كصفت ىذه الكاتبة اللتدريس في سنغافورة بالتأكيد على أف 
ابؼهارات ابؼعارؼ ك يتمكن الطلبة من تطوير ؛ كذلك لللغة الأـ، مع مادة الرياضياتإلذ جانب إتقاف ا اللغة الابقليزيةإتقاف لتًكيز على تبدأ با
يركز على مواضيع حيث الطلبة إلذ منهاج أكثر تطوران  نتقلكفي الصف الثالث، ي .الدراسةللنجاح في االضركرية الأساسية كالشخصية 
 تطوير قدرات كل طالب كالتًبية إلذىدؼ ىذا النوع من التعليم كيهدؼ دمة المجتمع.  فرص بغل ابؼشكلبت، كالإبداع كختَ، مع توفعديدة
 عقليان، كجسديان، كاجتماعيان ًن .  كطالبة:
                                                 
 بالتعاكف مع ابؼتحدة كزارة التًبية كالتعليم بدكلة الإمارات العربية كقائع الندكة التي نظمتها. الواقع كالابذاىات ابعديدة: التعليم الثانوم 3





كفي الواقع، فإف أسلوب التًبية الذم يركز على حل ابؼشكلبت كتنمية الإبداع في بـتلف ابؼراحل ىو الأسلوب الذم أثبت جدارتو كبقاحو 
لتنمية كالتطور في البلداف ابؼتقدمة التي برزت أختَان على ابؼستول العابؼي، كالتي أخذت بهذا الأسلوب مثل الياباف ككوريا في برقيق بـططات ا
 كسنغافورة كفنلندا كالصتُ.
ارنة يقـو بدراسة مق -حسب علمنا-كيكفينا في الأختَ أف نشتَ  إلذ أف ىذا البحث، الذم نعتبره رائدان من حيث اعتباره أكؿ بحث  
لعوائق الإبداع لدل الطلبة في عدة جامعات تنتمي إلذ بشانية بلداف عربية، قد قاـ بتسليط الضوء على قضية تربوية ىامة تتعلق بعوائق 
الإبداع التي يعانيها طلبتنا بابعامعات بفا يفتح المجاؿ كاسعان لإجراء دراسات أكثر دقة من حيث ثبات النتائج كصدقها بهدؼ الكشف عن 
 تلف ابغواجز كالعوائق الشخصية كالتنظيمية كالاجتماعية التي تعرقل الإبداع في العالد العربي كبروؿ دكف برويل الأفكار الإبداعية إلذبـ
لات مبتكرات كاختًاعات في بـتلف المجالات النظرية كالتطبيقية، كبروؿ بالتالر دكف برقيق التنمية كالتطوير كالتطور كالتحضر في بـتلف بؾا
 بغياة.ا
 توصيات الدراسة
 بيكن على ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة كعلى ضوء بعض الدراسات السابقة أيضا صياغة التوصيات التالية: 
تشجيع كتطوير البحث ابؼيداني في موضوع الإبداع بصفة عامة كفي كشف عوائق الإبداع لدل الطلبة في بـتلف مراحل التعليم بالبلداف  -1
 ة بصفة خاصة.العربي
تطوير مناىج التعليم كطرؽ تدريس الأساتذة كابؼعلمتُ في كليات التًبية كمدارس إعداد ابؼعلمتُ كابؼعلمات حيث ينبغي أف تتضمن  -2
ىذه ابؼناىج طرؽ كشف ابؼوىوبتُ كابؼبدعتُ كطرؽ تربيتهم كتوجيههم كتنمية مواىبهم كصقلها كإبراز إبداعاتهم في شكل معارض كندكات 
 لى ابؼستول ابؼؤسسي كالمحلي (القطرم) كالعابؼي كغتَىا.ع
 التًكيز في إطار الأسر كابؼدارس على تنمية الثقة بالنفس كحب ابؼخاطرة أك المجازفة المحسوبة كالتعامل مع ابؼواقف كالأشكاؿ الغامضة، -3
 مر كالتعليم.  كتقوية الدافعية كخاصة دافعية الإبقاز كالنجاح لدل الطلبة في بـتلف مراحل الع
برفيز الطلبة كتشجيعهم على القياـ بالأعماؿ الإبداعية بتوفتَ الوسائل كالوقت كابؼساحات لذلك كبدنحهم مكافآت بؾزية عن أعمابؽم  -4
 الإبداعية كتشجيعهم على ابؼثابرة كمواصلة الإبداع، ككضع آليات للبىتماـ ابؼتواصل بابؼبدعتُ.
 ية أك اختيارية على الأقل حوؿ الإبداع كالتفكتَ الإبداعي لإكساب الطلبة ابؼهارات الإبداعية كبفارستها.إدخاؿ مقررات جامعية إلزام -5
التًكيز على التفكتَ الإبداعي بغل ابؼشكلبت كعلى طرؽ اكتشاؼ ابؼوىوبتُ كابؼبدعتُ، كأساليب تنمية كتطوير قدراتهم كمهاراتهم في  -6
 ليات التًبية كمعاىد تكوين كتدريب ابؼعلمتُ كابؼعلمات.مناىج كمقررات إعداد الأساتذة في ك
برامج تشجيع ابؼبدعتُ من خلبؿ حزمة مقتًحات تتفق كعقلية القطاع ابػاص القائمة الإسهاـ في على  (الأىلي) حث القطاع ابػاص -7
اص) كتقدنً جوائز بأبظاء ابؼؤسسات أك رجاؿ على الربحية كالاستثمار في ابؼعرفة (كتبتٍ بسويل منح للخارج كالعودة للعمل مع القطاع ابػ

















سات الاجتماعية بؼهارات التفكتَ في تدريس ابؼرحلة الابتدائية بدكلة مدل استخداـ معلم الدرا .)4002البنعلي، غدنانة سعيد ابؼقبل (
 ).69(العددرسالة ابػليج العربي،  ةبؾل .قطر
 
ارات الإدراؾ كالتنظيم كالإبداع على تنمية التفكتَ الإبداعي لدل عينة هأثر برنامج تدريبي بؼ .)7991السركر، ناديا حسن ثائر غازم (
 .1، العدد 42العلـو التًبوية. المجلد  فى من. دراساتأردنية من طلبة الصف الثا
 
دراسة برليلية من أجل بموذج  -الابتكار لدل تلبميذ مراحل التعليم قبل ابعامعي في البحوث العربية). 4991الشرقاكم، أنور (
  .85-45 ، قطر: ندكة دكر ابؼدرسة كالأسرة كالمجتمع في تنمية الابتكار .للببتكارية
 
 7002/4/5). الإبداع كالابتكار: ضركرة حتمية، مقاؿ منشور بتاريخ 6002بؿمد أكـر ( العدلوني،
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 .585-945) 51( العددكلية التًبية، جامعة قطر، 
 
أثر استًاتيجية عصف الذىن في تنمية التفكتَ الإبداعي كالتحصيل لدل طلبة الصف الأكؿ ثانوم في  ).7002أ رنده بؿمد ( ،ابؼقبلي
 جامعة عدف. اليمن: مطابع ،منشورةماجستتَ  رسالةالكيمياء.  مادة
 
إساءة معاملة الطفل في مدينة عدف كأثرىا في السمات الابتكارية كمستول التفكتَ الابتكارم. بحث ). 7002ب (رنده بؿمد  ،ابؼقبلي
منشور في بؾلة بحوث كدراسات ، ك 12 – 91وير التًبوم، جامعة تعز مقدـ بؼؤبسر الطفولة الوطتٍ الثالث. مركز التأىيل كالتط
   .681 – 371)، إبريل،  4تربوية، جامعة تعز، العدد (
 
بؼؤبسر الأكؿ ا). السمات الابتكارية للؤستاذ ابعامعي كطبيعة ابذاىاتو بكو التفكتَ الابتكارم بجامعة عدف. 7002ج رنده بؿمد ( ،ابؼقبلي
 .، مطابع جامعة تعز، اليمنأغسطس 41 – 31امعي. جامعة ذمار تاذ ابعبعامعتي ذمار كتعز برت عنواف تطوير أداء الأس
 
). دراسة لمجموعة من العوامل التي تعوؽ تعلم مهارات التعبتَ الإبداعي في ابؼرحلة 7991ابؼلب، بدرية سعيد ابؼلب & ابؼطاكعة، فاطمة (
 .66-12)، 21( ددالعالإعدادية. بؾلة مركز البحوث التًبوية، جامعة قطر، السنة السادسة، 
 
دراسات ابػليج  ، بؾلةكاقع التعليم العالر في بفلكة البحرين كمدل مواءمتو مع متطلبات التنمية). 0102ابؼلب، فيصل بضيد عبد الله (
  .يناير 631عدد ، اللغة العربية كآدابها -كابعزيرة العربية 
 
معهػد الإدارة العامػة،  -بؾلػة الإدارم،  مسػقط  .ها بعمليػة ابزػاذ القػراراتمهارات التفكتَ الإبداعي كعلبقت ).9991( حعبد الفتا النجار، 




امعي، قسم الكيمياء، جامعة ابؼلك ابععوائق الإبداع لدل طلبب التخصصات العلمية في التعليم ). 0102( عبد الإلو بن ابغيزاف ،إبراىيم
 as.ude.usk.ytlucafموقع:  ،0102مايو  5مأخوذ بتاريخ  سعود،
 
  .34 ـ )،2791 العربية،بؾمع اللغة  القاىرة: ،2ط الأكؿ،ابعزء  . ابؼعجم الوسيط ).2791كآخركف (إبراىيم  ،أنيس
 
 ). العلبقة بتُ التفكتَ الابتكارم كالذكاء كالتحصيل الدراسي لدل عينة من ابؼتفوقتُ في دكلة2002خالد( الطحاف،& . ماىر أبو ىلبؿ،
 .281-551 ،22 ،العددبؾلة مركػػز البحوث التًبوية الإمارات العربية ابؼتحدة.
 
النشاطات البيداغوجية كإجراءات التقونً: أبنيتها كمدل تأثتَىا على فعالية مؤسسات التعليم العالر. جامعة  .)2002بؿمود ( ،بوسنو
 .451-931،  1عدد ال، بؾلة دراسات إنسانية ،ابعزائر
 
داب،  مطبوعات عالد ابؼعرفة ،سلسلة كتب شهرية يصدرىا المجلس الوطتٍ للثقافة كالفنوف كالا ). بؼاذا العلم ، 0102مس (جي تريفيل،
 ، الكويت.)، شهر فبراير273العدد (
 
ة في كل من مصر عينة من تلبميذ ابؼرحلة الثانوية العام الدافع للببتكار كالدافع للتعلم لدل). 5991جابر، عيسى، إبظاعيل بؿمد ابؼرم (
  .921-021،  43، العدد9المجلد ، المجلة التًبوية، كالكويت
 
 دار الكتاب ابعامعى. :تعليم التفكتَ، عماف .)9991جركاف ، فتحى عبد الربضن (
    
بػػػداعي أثػػػر تنظػػػيم تعلػػػم طلبػػة الصػػػف العاشػػػر بطريقػػػة الإبػػػداع في تنميػػػة تفكػػػتَ الطلبػػػة الإ .)7991خصػػػاكنة، كسػػػاـ حسػػػن عبػػػد الػػػربضن (
 .جامعة التَموؾ ، الأردف:رسالة ماجستتَ غتَ منشورة .كابذاىاتهم بكو بحث التاريخ مقارنة بالطريقة الاعتيادية في الأردف
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الرياضيات على التحصيل كتنمية التفكتَ الإبداعي لػدل  أثر استخداـ استًاتيجية ما كراء ابؼعرفة في تدريس .)7002أبضد على ( ،خطاب
 .كلية التًبية  ،، جامعة الفيـو غتَ منشورة رسالة ماجستتَ .التعليم الاساسى ذ ابغلقة الثانية منتلبمي
  
ابؼملكة العربية  ،. الرياضتربصة عمرك ابؼلبح). ابؼواءمة بتُ مكافاءآت أعضاء ىيئة التدريس كرسالة ابؼؤسسة، 6002داياموند، ركبرت إـ (
 .مكتبة العبيكاف :السعودية
  
معجم البينجوين لعلم النفس، تربصة عبدالعلي ابعسماني كعمار ابعسماني (ابؼعجم النفسي الطبي:  .)8002أرثر كريبر، إبييلي (ريبرك، 
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 دار الشركؽ. القاىرة:). عصر العلم، 5002زكيل، أبضد (
 
). البحث العلمي عن ابؼوىوبتُ في العالد العربي، ابذاىاتو كالصعوبات التي تواجهو، ابؼؤبسر العلمي الإقليمي 6002( كرالسر  ،سليماف
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 .91-4، 6002
 
 ،ابؼعوقات النفسية كغتَ النفسية للبحث العلمي لدل بعض أساتذة جامعة عدف، دراسة ميدانيػة ).9991البارم قاسم ( معن عبد صالح،
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